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ABSTRACT ABSTRAKT 
The bibliography covers more 
important publications on the press 
and the media in general published 
in Poland either in 1997 or for the 
year 1997. Historical and bibliographic 
issues have been presented 
in greater detail. Both complete 
publications and press articles 
have been included. 
Rocznik Histońi Prasy Polskiej, 
volume 2 (1999), no. 2(4), pp. 131-198. 
W bibliografii uwzględniono 
ważniejsze publikacje poświęcone 
prasie drukowanej i mediom 
ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 1997. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono zarówno 
druki zwarte, jak i artykuły z czasopism. 
Rocz. Hist, Prasy Pol., 
t. Il (1999), z. 2(4), s. 131-198. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, 
które wydano w Polsce w roku lub za rok 1997 oraz uzupełnienia za 1996. Szczególnie mocno 
zaakcentowane zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki 
zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał po­
dzielono według stworzonej ad hoc klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. 
Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Biblio­
grafie zawartości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Prasa według typów; 6. Prasa według 
regionowi miejscowości; 7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy (8.1. Słowniki); 9. Inne zagadnienia 
(w tym: 9.1. Dziennikarstwo, 9.2. Prawo prasowe, 9.3. Socjologia i psychologia prasy, 9.4. Język prasy, 
9.5. Reklama prasowa, 9.6. Agencje prasowe, 9.7. Redagowanie, 9.8. Ekonomika prasy. Kolpor­
taż. Wydawcy). Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD [polskiej normie 
PN-N-01152.01:1982 (książki) oraz projekcie PrPN-N-01152.02 (artykuły)]. Skróty czasopism reda­
gowano zgodnie z PN-N-01178:1994. 
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Przedmiotem opracowania jest rejestracja ważniejszych publikacji 
poświęconych prasie polskiej l, a także — w wyborze — aspektom 
metodologicznym i teoretycznym innych środków masowego komu­
nikowania. Szczególnie mocno zaakcentowane są zagadnienia histo­
ryczne i bibliograficzne. 
Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego ze­
stawu publikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium 
Polski (bez względu na język i osobę autora), które opublikowano 
w roku lub za rok 19972. Ujęto również niewielką liczbę wydawnictw 
za rok 1996, zarejestrowanych z opóźnieniem, które nie znalazły się 
w poprzednim wydaniu bibliografii. Uwzględniono druki zwarte, ich 
piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Z po­
wodu mnogości publikacji (pełny wykaz liczyłby ponad 1500 pozycji) 
zdecydowano się z konieczności na pewną selekcję, szczególnie 
w grupie wypowiedzi o krótkotrwałej aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systema­
tyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii naro­
dowej „Przewodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości 
Czasopism" (w ten sposób udało się ustalić około 60% opisów). 
Pozostałe sporządzono z autopsji, opierając się na zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej, Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, Biblioteki Kated­
ry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie, 
innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. Pozostałą nie­
wielką część (głównie dostępnych przez sieć Internet — np. z biblio­
tek Konsorcjum VTLS) z przyczyn obiektywnych nie zweryfikowano. 
Te zamieszczono w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kil­
ka rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich 
1
 W tym również ważniejszych poloników (np. paryskiej „Kultury"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane 
w roku 1997 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 1997. Bibliografie 
(z wyjątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowano 
jak zwarte. 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, ISBN 83-86726-78-4 • 
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fragmentów według PN-N-01152.01:1982, dla artykułów według pro­
jektu PrPN-N-01152.023. Uwzględniono elementy obowiązkowe i bli­
żej charakteryzujące opisywaną jednostkę w wyborze. W przypadkach 
koniecznych opis zamyka ujęta w nawiasy kwadratowe odpowiednia 
uwaga wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbiorowe zawierają­
ce więcej niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypowiedź 
opisano jako całości, cytując zawartość w strefie uwag oraz spo­
rządzając odpowiednie odsyłacze międzydziałowe. Opisy uszerego­
wano według haseł osobowych lub tytułów, zależnie od zaleceń 
PN-N-01229:1998. Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych 
redagowano zgodnie z PN-N-01158:1985, zaś tytuły czasopism skraca­
no zgodnie z PN-N-01178:1994. W niektórych przypadkach ze skrótów 
świadomie zrezygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy 
spowodowały, że zrezygnowano również z załączenia ich wykazu — 
w przypadkach wątpliwych czytelnik może posłużyć się wykazem 
załączonym do dowolnego rocznego indeksu „Bibliografii Zawartości 
Czasopism". 
Zebrany materiał zgromadzono w 19 grupach tematycznych: 
1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 
3. Bibliografie (w tym: 3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie 
czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne 
tytuły; 5. Prasa według typów; 6. Prasa według regionów i miejsco­
wości; 7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy (8.1. Słowniki); 
9. Inne zagadnienia (w tym: 9.1. Dziennikarstwo, 9.2. Prawo prasowe, 
9.3. Socjologia i psychologia prasy, 9.4. Język prasy, 9.5. Reklama 
prasowa, 9.6. Agencje prasowe, 9.7. Redagowanie, 9.8. Ekonomika 
prasy. Kolportaż. Wydawcy). 
W klasyfikacji położono nacisk na aspekt wyszczególniający, 
toteż np. w działach 4-8 pozycje szeregowane są według haseł przed­
miotowych. Zabieg ów umożliwia szybkie wyszukiwanie oraz pozwala 
na rezygnację z indeksów rzeczowych. W redagowaniu haseł opierano 
się na tradycyjnie przyjętej w prasoznawstwie terminologii, z zasad­
niczą jednak dążnością do wyrażania ich w języku naturalnym. Mimo 
to ich zestaw pozostaje dość płynny i będzie ulegał poszerzeniu 
w kolejnych wydaniach bibliografii. 
3
 Wykorzystano PrPN-N-01152.02 w wersji przeznaczonej do powszechnej an­
kietyzacji, nadto prace M. J a n o w s k i e j , Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych 
(Warszawa 1996) oraz Opis bibliograficzny artykułów (Warszawa 1997). 
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1. 
001. Baczyński, Jerzy. 
Korkociąg w dół / Jerzy Baczyński ; 
rozm. przepr. Barbara N. Łopieńska // 
Res Pub. Nowa. - 1997, nr 5, s. 2-7. -
[Ocena polskiej prasy] 
002. Barański, Janusz. 
Epos historyczno-ideologiczny : gaze­
towa historia w służbie stanu wojen­
nego / Janusz Barański // Konteksty. -
1997, nr 1/2, s. 94-104 
003. Bartoszcze, Roman. 
Prasa, radio i telewizja w krajach 
Unii Europejskiej. Cz. 1 / Roman Bar­
toszcze. - Kraków : ABCmedia, 1997. -
157 s. ; 24 cm. - [Syntetyczne omó­
wienie mediów: Austrii, Belgii, Gre­
cji, Holandii, Republiki Federalnej 
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch] 
004. Dal Ferro, Giuseppe. 
Mass-media i demokracja / Giuseppe 
Dal Ferro ; tł. Tadeusz Żeleźnik // 
Społeczeństwo. - 1996, nr 4, s. 667-679 
005. Doliwa-Klepacki, Zbigniew. 
Encyklopedia organizacji międzyna­
rodowych / Zbigniew Doliwa-Klepac­
ki. - Warszawa : Wydaw. '69, cop. 
1997. - 629 s. ; 29 cm. - [Hasła: Mię­
dzynarodowa Federacja Dziennika­
rzy (s. 151-152) ; Międzynarodowa 
Katolicka Unia Pracy (s. 201-202) ; 
Międzynarodowa Organizacja Dzien­
nikarzy (s. 227-228) i in.] 
006. Drewnowski, Tadeusz. 
Cenzura PRL a współczesne edytor­
stwo / Tadeusz Drewnowski // Teksty 
Drugie. - 1997, nr 6, s. 127-136 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
Opracowania ogólne 
007. Europa od A do Z / red. Werner 
Weidenfeld, Wolfgang Wessels ; [przeł. 
z niem. Elżbieta Ptaszyńska-Sadow-
ska]. - Gliwice : „Wokół Nas", 1996. -
410 s. ; 20 cm. - [Polityka środków 
przekazu s. 218-221] 
008. Goisis, Giuseppe. 
Jan Paweł II i mass-media / Giuseppe 
Goisis ; tł. Tadeusz Żeleźnik // Społe­
czeństwo. - 1996, nr 4, s. 653-666 
009. Goławski, Artur. 
Nie tylko armaty / Artur Goławski // 
Press. - 1997, nr 6, s. 56-57. - [Kam­
panie informacyjne w czasie konflik­
tów zbrojnych] 
010. Jackowski, Jan Maria. 
Media : pomoc czy zagrożenie w wy­
chowaniu / Jan Maria Jackowski // 
Stud, nad Rodź. - 1997, [nr] 1, s. 169-
-178. - [Środki masowego przekazu 
a wychowanie] 
011. Jarowiecki, Jerzy. 
Studia nad prasą polską XIX i XX 
wieku / Jerzy Jarowiecki. - Kraków : 
Wydaw. Naukowe WSP, 1997. - 297, 
[2] s. ; 24 cm. - [Zawiera: Czasopisma 
pedagogiczne w Polsce ; Prasa lwow­
ska w dobie popowstaniowej ; Lwow­
ska prasa w dwudziestoleciu między­
wojennym ; Konspiracyjna działalność 
wydawniczo-prasowa we Lwowie w la­
tach 1939-1945 ; Prasa podziemna 
na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
w latach 1939-1945 ; Początki prasy 
krakowskiej po 1945 ; Zmiany w pra­
sie krakowskiej (1989-1993) ; Prze-
83-86726-78-4 [J 
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kształcenia prasy polskiej w latach 
1989-1995 ; Zmiany w prasie dla dzie­
ci i młodzieży w Polsce w okresie 
transformacji w latach 1989-1995] 
012. Krzyżanowski, Leszek Jerzy. 
Przewidywanie przyszłości a politycy 
i dziennikarze / Leszek J[erzy] Krzy­
żanowski // Nauka. - 1997, nr 2, s. 63-
-70. - [Nauka a media] 
013. Literatura, prasa, biblioteka : 
studia i szkice ofiarowane profesoro­
wi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-le­
cie urodzin i 40-lecie pracy nauko­
wej / pod red. Józefa Szockiego i Krzy­
sztofa Woźniakowskiego. - Kraków : 
Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szko­
ły Pedagogicznej], 1997. - 471, [1] s. : 
faks., 1 pi., 1 portr. ; 24 cm. - [Zawiera 
m.in.: Życie i działalność naukowa 
prof. dr. hab. Jerzego Jarowieckiego ; 
Bibliografia publikacji... za lata 1956-
-1996 / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona. 
Badacz i nauczyciel / Józef Białek. 
Prasoznawstwo Jerzego Jarowieckie­
go ; O nazewnictwie prasowym / Syl­
wester Dziki. Zainteresowania biblio-
tekoznawcze i działalność edytorska 
Jerzego Jarowieckiego / Józef Szocki, 
Dorota Wilk. Jerzy Jarowiecki na 
Uniwersytecie Szczecińskim / Edward 
Нота. Zza kulis „akcji prasowej" 
rządów pomajowych w Polsce (1926-
-^939) / Andrzej Notkowski. Polskie 
czasopiśmiennictwo naukowe w la­
tach 1918-1939 / Grażyna Wrona. Kra­
kowski dziennik PPS „Naprzód" 
a władze państwowe w latach 1919-
-1934. Krakowskiej młodzieży szkol­
nej drogi na literacki parnas („Ga­
zetka" - „Szkolne Czasy" - „Nasz 
Wyraz") / Irena Socha. „Sternik" 
(1929-1931) - czasopismo dla mło-
D 
dzieży / Adam Bando. Konspiracyjna 
prasa kobieca... 1939-1945 / Zofia So­
kół. Literatura i zagadnienia literac­
kie na łamach gadzinowych periody­
ków dla wsi „Siewu" i „Rolnika" / 
Krzysztof Woźniakowski. Polityka pra­
sowa w Polsce do 1956 roku / Mieczys­
ław Adamczyk. „Kontynenty" : z dzie­
jów pisma londyńskiej grupy poetów / 
Zbigniew Andres. Współczesne pisma 
literackie Krakowa (1990-1995) / Hen­
ryk Czubała. Ze studiów nad począt­
kami telewizji w Polsce do 1963 r. / 
Jerzy Myśliński. Działalność wydawni­
cza współczesnych nurtów antysobo-
rowych w Polsce / Marek Glogier] 
014. Media a edukacja : Międzynaro­
dowa Konferencja Naukowa, Poznań 
7-9 kwietnia 1997 r. / Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za­
kład Technologii Kształcenia. - Po­
znań : „eMPi2", 1997. - 512 s. ; 24 cm. -
[Zawiera m.in.: Młodzież edukuje się 
sama albo o antyestetyce muzyki 
w czasopismach subkultury „meta­
lowców" / Wojciech Kajtoch. Rola 
prasy codziennej w prezentowaniu 
informacji popularnonaukowych / 
Adam Pawłowski. Nadto liczne arty­
kuły poświęcone problemom ogól­
nym środków masowego komuniko­
wania i ich roli w edukacji] 
015. Mistewicz, Eryk. 
Władcy mediów / Eryk Mistewicz // 
Wprost. - 1997, nr 37, s. 54-55. - [Śro­
dki masowego przekazu] 
016. Pisarek, Walery. 
O pojęciu globalizacji mediów / Wale­
ry Pisarek // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 1996, z. 2, s. 54-56. 
- [Streszcz. ref.] 
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017. Robertson, Patrick. 
Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy : lek­
sykon Shella / Patrick Robertson. -
[B. m.] : Plus, cop. 1996. - 683 s. ; 21 
cm. - [Hasła: Czasopismo, Czasopis­
ma (humorystyczne, kobiece, motory­
zacyjne, parafialne, wydanie świątecz­
ne, uniwersyteckie), Gazeta, Gazety 
(dodatki prasowe, fotografia prasowa, 
szkolne, horoskop prasowy, prenu­
merata...), Dziennikarz i in.] 
018. Słownik literatury polskiej XIX 
wieku / pod red. Józefa Bachorza 
i Aliny Kowalczykowej. - Wyd. 2 
dodr. - Wrocław : Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1997. - 1112 s. ; 
25 cm. - [Liczne hasła o prasie] 
019. Urbanek, Andrzej. 
Środki masowej komunikacji a pro­
ces samowychowania dorosłych / An­
drzej Urbanek // Kult. i Eduk. - 1997, 
nr 3/4, s. 15-22 
020. Varis, Tapio. 
Wartości i granice mediów global­
nych / Tapio Varis ; tł. z ang. Robert 
Chrabąszcz // Zesz. Prasozn. - 1997, 
nr 1/2, s. 15-19 
021. Viatteau, Alexandra. 
Elity w środkach komunikowania 
masowego a kultura / Alexandra Viat­
teau // Zesz. Prasozn. - 1997, nr 1/2, 
s. 34-i5 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
022. Wolność słowa i prasy w Polsce / 
tł. z ang. Magdalena Ciszewska // 
Press. - 1997, nr 3, s. 18. - [Media 
polskie wg raportu Departamentu 
Stanu USA] 
023. Wróbel-Wolińska, Elżbieta. 
Rynek mediów w Polsce i w Wielkiej 
Brytanii - trendy rozwoju i ich wpływ 
na działalność prasowo-informacyj-
ną / Elżbieta Wróbel-Wolińska // Prz. 
Polic. - 1997, nr 2, s. 119-121 
024. Wróblewski, Tomasz. 
Z ostatniej chwili / Tomasz Wróblew­
ski // Press. - 1997, nr 10, s. 26-28. -
[Prasa wśród innych mediów] 
025. Współczesne systemy komuni­
kowania / pod red. Bogusławy Do-
bek-Ostrowskiej. - Wrocław : Wydaw. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. -
128 s. : wykr. ; 24 cm. - [Zawiera 
m.in.: Komunikowanie masowe a de­
mokratyzacja systemu polityczne­
go ; Przemiana systemu medialnego 
w Polsce po 1989 roku / Bogusława 
Dobek-Ostrowska. Środki masowego 
przekazu w Hiszpanii w latach 1975-
-1995 / Pablo Peres Lopez. Transfor­
macja czy kolonializacja? : media 
w byłej NRD po zjednoczeniu Nie­
miec / Beata Ociepka] 
zob. też. poz. 374, 377, 407 
83-86726-78-4 • 
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2. Metodologia badań. 
Ośrodki badawcze 
026. Anioł, Mariusz. 
Rynek prasowy w rankingach gazet / 
Mariusz Anioł // Raport Prasowy. -
1997, nr 8, s. 12-14. - [Rankingi czy­
telnictwa na łamach prasy] 
027. Kiszluk, Grzegorz. 
Badania prasowe / Grzegorz Kiszluk ; 
rozm. Monika Jadczak // Raport Pra­
sowy. - 1997, nr 6, s. 27-28. - [Stan­
daryzacja metod badania czytelnic­
twa prasy] 
028. Siwek, Henryk. 
Badania czytelnictwa prasy - dekla­
racje a rzeczywistość : szkic metodo­
logiczny / Henryk Siwek // Zesz. Pra-
sozn. - 1997, nr 3/4, s. 7-25 
029. Sułek, Antoni. 
Zasady prezentacji wyników badań 
sondażowych w prasie / Antoni Su­
łek // Zesz. Prasozn. - 1997, nr 1/2, 
s. 149-155 
030. Sułek, Antoni. 
Zasady prezentacji wyników badań 
sondażowych w prasie ze szczegól­
nym uwzględnieniem sondaży wybor­
czych / Antoni Sułek // Ask. - 1997, 
nr 1/2, s. 109-114 
3. Bibliografie 
3.1. Bibliografie ogólne 
031. Baranowski, Henryk. 
Bibliografia miasta Torunia. T. 2, 
1972-1993 wraz z uzupełnieniami / 
Henryk Baranowski ; Uniwersytet Mi­
kołaja Kopernika. - Toruń : Tow. Nau­
kowe w Toruniu, 1996. - XVI, 335 s. ; 
24 cm. - [Czasopisma poz. 9-22 ; 
Czasopiśmiennictwo poz. 2110-2182] 
032. Bibliografia Historii Polskiej za 
rok 1995 / Polska Akademia Nauk. 
Instytut Historii. Zakład Bibliografii 
Bieżącej ; [red. nauk. Wiesław Bień­
kowski] ; oprać. Wojciech Frazik 
[i in.]. - Kraków : Wydaw. Profesjonal­
nej Szkoły Biznesu, 1997. - 574 s. ; 
24 cm. - [Historia prasy poz. 2709-
-2723 ; Czasopisma i wydawnictwa 
ciągłe poz. 202-328] 
033. Bibliografia publikacji pracow­
ników Instytutu Książki i Czytelnic­
twa Biblioteki Narodowej 1955-1995 / 
oprać. Ewa Chwalińska, Mirosława 
Dobrowolska ; Biblioteka Narodowa. 
Instytut Książki i Czytelnictwa. -
Warszawa : BN, 1997. - 212 s. ; 25 cm. -
[Liczne publikacje prasoznawcze] 
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034. Bibliografia regionalna Wielko­
polski : 1985 : bibliografia województw 
kaliskiego, konińskiego, leszczyńskie­
go, pilskiego i poznańskiego / Woje­
wódzka Biblioteka Publiczna w Po­
znaniu ; [oprać. Anna Bartkowiak 
i in.]. - Poznań : Wydaw. WBP, 1997. -
364 s. ; 24 cm. - [Czasopisma poz. 36-
-255 ; Czasopiśmiennictwo poz. 4223-
-4247] 
035. Bibliografia Warmii i Mazur : 
1988-1989 / oprać. Bożena Wasilewska, 
Anna Wysocka ; Wojewódzka Biblio­
teka Publiczna w Olsztynie. - Olsz­
tyn : WBP, 1997. - 275 s. ; 24 cm. -
[Czasopisma poz. 17-78 ; Dziennikar­
stwo. Czasopiśmiennictwo poz. 2969-
-2995 ; Historia książki, prasy... poz. 
2996-3042a] 
036. Bibliografia Województw : kroś­
nieńskiego, przemyskiego, rzeszow­
skiego i tarnobrzeskiego : 1987 / 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krośnie [i in.: opisy zebr. Małgorza­
ta Zaremba]. - Rzeszów : WBP, 1997. 
- XV, 252, [1] s. ; 24 cm. - Rocz. -
[Czasopiśmiennictwo poz. 2772-2794 ; 
Czasopisma poz. 3-55] 
037. Droń, Maciej. 
Bibliografia Bytomia 1989-1993 / oprać. 
Maciej Droń i Krzysztof Henne. - By-
3.2. 
041. Bibliografia Bibliografii Polskich / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Teresa Pawlikowska, 
Danuta Urbańska. - 1994. - Warsza­
wa : BN, 1997. - 182, [2] s. ; 24 cm. -
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
tom : Miejska Biblioteka Publiczna 
im. prof. Władysława Studenckiego, 
1997. - 211 s. ; 30 cm. - [Czasopisma 
poz. 1-36 ; Prasa poz. 2887-2907] 
038. Polska Bibliografia Bibliologicz-
na / Biblioteka Narodowa. Instytut 
Bibliograficzny ; oprać. Teresa Pawli-
kowa. - 1994. - Warszawa : BN, 1997. -
196, [1] s. ; 24 cm. - [Czasopiśmiennic­
two poz. 386-718 ; Wydawnictwa ciąg­
łe poz. 50-63 ; Rozpowszechnianie pra­
sy poz. 1166-1169 ; Czytelnictwo prasy 
poz. 2045-2048] 
039. Polska Bibliografia Bibliologicz-
na / Biblioteka Narodowa. Instytut 
Bibliograficzny ; oprać. Marzena Przy­
bysz. - 1995. - Warszawa : BN, 1997. -
218, [1] s. ; 24 cm. - [Czasopiśmiennic­
two poz. 401-696 ; Wydawnictwa ciąg­
łe poz. 44-57 ; Rozpowszechnianie 
prasy poz. 1169 ; Czytelnictwo prasy 
poz. 2227-2228] 
040. Sąsiadowicz, Maria. 
Bibliografia Miasta Tarnowa za Rok 
1994 / Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie ; oprać. Maria Sąsiado­
wicz. - Tarnów : MBP, 1997. - 229 s. ; 
21 cm. - [Czasopiśmiennictwo, Dzien­
nikarstwo poz. 972-989 ; Czasopisma 
poz. 5-20] 
Bibliografie czasopism 
[Bibliografie czasopism poz. 33-42 ; 
Bibliografie zawartości czasopism poz. 
43-44 ; Bibliografie zawartości po­
szczególnych czasopism poz. 1779-
-1807 ; Prasoznawstwo poz. 830-831] 
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042. Bibliografia Bibliografii Polskich / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Marzena Przybysz. -
1995. - Warszawa : BN, 1997. - 214, 
[1] s. ; 24 cm. - [Bibliografie czaso­
pism poz. 44-51 ; Bibliografie zawar­
tości czasopism poz. 52-53 ; Bibliogra­
fie zawartości poszczególnych czaso­
pism poz. 1915-1955 ; Prasoznawstwo 
poz. 852-853] 
043. Bibliografia Wydawnictw Ciąg­
łych Nowych, Zawieszonych i Zmie­
niających Tytuł / Biblioteka Narodo­
wa. Instytut Bibliograficzny. - 1997, 
nr 1 - 1997, nr 6. - Warszawa : BN, 
1997. - 30 cm. - Dwumies. - Wkładka 
do „Przewodnika Bibliograficznego". -
[1108 poz. - Wersja elektroniczna: 
http://193.59.172.222/wykaz.htm] 
044. Bierula, Jolanta. 
Katalog prasy lokalnej województwa 
olsztyńskiego 1989-1996 / Jolanta Bie­
rula // Kom. Mazur.-Warm. - 1997, 
nr 4, s. 629-655 
045. Bzibziak, Małgorzata. 
Mały katalog czasopism dla dzieci. 
Cz. 1-3 / Małgorzata Bzibziak // Guli­
wer. - 1997, nr 1, s. 25-36 ; nr 2, 
s. 26-29 ; nr 4, s. 44-46 
046. Centralny Katalog Zagranicz­
nych Wydawnictw Ciągłych w Biblio­
tekach Polskich / Biblioteka Narodo­
wa. Zakład Katalogów Centralnych. -
R. 1996. - Warszawa : BN, 1997. - 5 t. 
(452 s. ; s. 453-914 ; 915-1404 ; 1405-1865 
; 1867-2281) ; 17x21 cm. - [22.139 poz.] 
047. Czasopisma kulturalne w Polsce : 
1997/1998 : katalog / oprać. red. Olga 
Katarzyna Szatkowska, Paweł Bravo, 
Filip Modrzejewski ; Fundacja im. Ste-
D 
fana Batorego. - Warszawa : FSB, 
1997. - 144 s. : ii. ; 22 cm. - [192 poz.] 
048. Katalog Mediów Polskich / Uni­
wersytet Jagielloński. Ośrodek Ba­
dań Prasoznawczych ; oprać. Sylwes­
ter Dziki [i in.] - 1997. - Kraków : OBP 
UJ, 1997. - 332 s. ; 30 cm. - Rocz. - [Pra­
sa poz. 1-3595, Radio poz. 4001-4207, 
Telewizja poz. 5001-5034, Uzup. 1-79] 
049. Polak, Grzegorz. 
Bibliografia ekumeniczna czasopism 
polskich : wrzesień 1996 - marzec 
1997 : kwiecień 1997 - listopad 1997 / 
Grzegorz Polak // Stud. Dok. Ekum. -
1997, nr 1, s. 137-141 ; nr 2, s. 187-192 
050. Potoniec, Bogdan. 
Prasa nowosądecka w latach 1891— 
-1996 : katalog czasopism / Bogdan Po­
toniec. Cz. 1, A-Ł. Cz. 2, M-Z //Alm. Są-
dec. - 1997, nr 1, s. 74-90, nr 2, s. 31-49 
051. Suszko-Sobina, Irena. 
Centralna baza czasopism (CKTCZ) / 
Irena Suszko-Sobina // Bibliotekarz. -
1997, [nr] 7/8, s. 10-12 
052. Wykaz czasopism naukowych 
i innych nośników informacji nauko­
wej importowanych do Polski w 1997 
roku / [oprać, zespół pod kier. Hali­
ny Kozickiej-Boguniowskiej, Elżbiety 
Dudzińskiej, Wojciecha Wiśniewskie­
go ; red. Elżbieta Mańkowska] ; Pol­
ska Fundacja Upowszechniania Na­
uki. T. 1, A-J. T. 2, K-Z ; Bazy danych. 
T. 3, Wykaz odbiorców. - Warszawa : 
PFUN, 1997.- 3 t. (640 ; 577 ; 80 s.) ; 
23 cm. - [Czasopisma poz. 1-17062 
; bazy danych poz. 17063-17271] 
zob. też poz. 031, 032, 034, 035, 036, 
037, 040 
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053. Abstracts of Oceanologia publi­
shed over 25 years (1971-1996) // Oce­
anologia. - 1997, suppl., s. 1-243 
054. Bajkowska, Hanna. 
Bibliografia zawartości „Podlaskiego 
Kwartalnika Kulturalnego" za lata 
1987-1996 / Hanna Bajkowska // Pódl. 
Kwart. Kult. - 1997, nr 2, s. 16-39 
055. Bibliografia Zawartości Czaso­
pism / Biblioteka Narodowa. Instytut 
Bibliograficzny. - 1997, [z. 1] - 1997, 
[z. 12]. - Warszawa : BN, 1997. -
30 cm. - Mies. - [53759 poz. (z. 1-12) 
z 970 czasopism polskich] 
056. Bibliografia zawartości „Nauki 
Polskiej" 1979-1993 (R. 27-41)/ oprać, 
zesp. Beata Kasperczuk [i in.] ; pod 
red. Hanny Przybylik. - Warszawa : 
Polska Akademia Nauk, 1997. - 24 cm 
057. Bibliography of works on reli­
gions and their practice published in 
„Dialectics and Humanism" and 
„Dialogue and Universalism" // Dialog, 
a. Univers. - 1997, nr 7/8, s. 215-225 
058. Daniluk, Mirosław. 
Indeks „Vox Patrum" 1(1981) - 12 
(1992) / Mirosław Daniluk // Vox Pa­
trum. - Z. 30/31 (1996), s. 541-603 
059. Dziedzina, Janina. 
Bibliografia zawartości „Rocznika 
Sądeckiego" za lata 1939-1996 / Jani­
na Dziedzina // Rocz. Sądec. - T. 25 
(1997), s. 297-317 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
Bibliografie 
zawartości czasopism 
060. Filipiak, Maria. 
Bibliografia miesięcznika „Znak" : 
1946-1996 / oprać. Maria Filipiak. -
Kraków : „Znak", 1997. - 358, [2] s. ; 
21 cm 
061. Godyn, Jan. 
„Orawa" : bibliografia adnotowana za­
wartości numerów 1-34 (1989-1996) / 
oprać. Jan Godyn // Orawa. - Nr 35 
(1997), s. 229-314 
062. Hadrian, Ewa. 
Kartoteka Kazimiery Gawareckiej : 
próba bibliografii zawartości czaso­
pism lubelskich / Ewa Hadrian // 
Bibl. Lub. - Nr 128 (1997), s. 37-43 
063. Kolago, Lech. 
Bibliografia zawartości wydawnictw 
Polskiej Sekcji ISME w latach 1965-
-1997 / Lech Kolago // ISME. - 1997, 
nr 4, s. 88-118 
064. Kołtunowska, Elżbieta. 
Bibliografia literackiej zawartości mie­
sięcznika „Znak" 1946-1994 : (opraco­
wania) / Elżbieta Kołtunowska // Rocz. 
Hum. - 1997, z. 1, s. 287-347 
065. Kotecki, Andrzej. 
„Biuletyn Historyczny" 1963-1995 : 
(bibliografia zawartości) / Andrzej Ko­
tecki // Biul. Hist. / Muz. Mar. Wojen. -
Nr 15 (1997), s. 142-154 
066. Królikowski, Janusz. 
Bibliografia „Tarnowskich Studiów 
Teologicznych" za lata 1938-1997 / 
83-86726-78-4 [J 
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Janusz Królikowski // Tar. Stud. Teol. -
T. 15 (1997), s. 295-307 
067. Kurkowska, Marta. 
Zawartość tomów [i] indeks alfabety­
czny autorów „Historyki" od I (1967) 
do XXV (1995) / Marta Kurkowska // 
Historyka. - T. 27 (1997), s. 173-197 
068. [Kwartalnik Geologiczny] Spis 
rzeczy tomów 1-40 // Kwart. Geol. -
1997, nr 1, s. 85-128 
069. Polak, Kazimierz. 
„Ziemia" 1910-1950 : bibliografia za­
wartości / Kazimierz Polak, Helena 
Polakowa, Wiesław A. Wójcik. - War­
szawa : Wydaw. PTTK „Kraj", 1997. -
XXVII, [1], 483 s. : ii. ; 24 cm 
070. Przegląd Geofizyczny : biblio­
grafia 1948-1997 // Prz. Geof. - 1997, 
z. 3/4, s. 1-224 
071. „Res Publica" 1987-1996 : spis 
autorów i tytułów // Res Pub. Nowa. -
1997, nr 3, s. 66-130 
072. Sirojc, Zdzisław. 
Spis treści czasopisma „Humanizacja 
Pracy" za lata 1968-1996 / Zdzisław 
Sirojc // Hum. Pr. - 1997, nr 1, dod. 
s. 1-68 
073. Skrzypczak-Kręcina, Janina. 
Bibliografia zawartości „Studiów i Ma­
teriałów do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce" tomów I-XX / Janina 
Skrzypczak-Kręcina, Zofia Stryszow­
ska // Stud. Mater. Dziej. Żup. - T. 20 
(1997), s. 219-252 
074. Stachowska, Ewa. 
Bibliografia socjologii religii na ła­
mach „Euhemera - Przeglądu Reli-
D 
gioznawczego" i „Przeglądu Religio­
znawczego" w latach 1958-1996 / Ewa 
Stachowska // Prz. Religiozn. - 1997^ 
nr 1, s. 227-237 
075. Stembrowicz, Kazimierz. 
Bibliografia „Obozu" 1981-1996 / oprać. 
Kazimierz Stembrowicz // Obóz. -
Nr 31/32 (1997), s. 111-182 
076. Supruniuk, Anna. 
Bibliografia : „Kultura" (1988-1996), 
„Zeszyty Historyczne" (1988-1996), 
działalność wydawnicza (1988-1996) / 
Anna Supruniuk, Mirosław Alojzy Su­
pruniuk. - Paryż : Instytut Literacki, 
1997. - 463, [1] s. ; 21 cm 
078. Szymańska, Justyna. 
Bibliografia artykułów opublikowanych 
w „Problemach Ekonomiki Transpor­
tu" w latach 1973-1997 / Justyna Szy­
mańska // Probl. Ekon. Transp. -
1997, z. 4, s. 59-94 
079. Tables des matières des „Fasci­
culi Archaeologiae Historicae" I-IX // 
Fasc. Archaeol. Hist. - Fase. 10 (1997), 
s. 51-53 
080. Treść dwudziestu jeden tomów 
„Rocznika Chopinowskiego" // Rocz. 
Chopin. - T . 22/23 (1996/1997), s. 583-601 
081. Wierna, Renata. 
Antyk chrześcijański w „Przewodni­
ku Katolickim" 1895-1995 : bibliogra­
fia / Renata Wierna // Vox Patrum. -
Z. 30/31 (1996), s. 537-540 
082. Wiśniewski, Wojciech W. 
Grotołaz (1950-1957) : pierwsze pol­
skie czasopismo jaskiniowe : bibliogra­
fia / Wojciech W. Wiśniewski ; Sekcja 
Speleologiczna Polskiego Towarzyst-
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wa Przyrodników im. Kopernika. -
Kraków. [Kryspinów : SS. FTP im. Ko­
pernika : „Platan"], 1997. - 80 s. : 
faks. ; 24 cm 
083. Wolska, Halina. 
Bibliotekarz Lubelski : spis treści ro­
czników 1986-1995 / oprać. Halina 
4. 
— „Angora" — 
085. Wesołowski, Piotr. 
Przegląd innych gazet / Piotr Wesoło­
wski // Press. - 1997, nr 3, s. 30-32 
— „Arcana"— 
086. Dwumiesięcznik ,,Arcana" // Dzie­
je Najnow. - 1997, nr 3, s. 253-254 
— „Archiwum Energetyki"— 
087. Marecki, Jacek. 
Dwudziestopięciolecie,Archiwum Ener­
getyki" (1972-1997) / Jacek Marec­
ki // Arch. Energ. - 1997, nr 1/2, s. 3-8 
— „Atest" — 
088. Knyziak, Jerzy. 
Kawałek historii / Jerzy Knyziak // 
Atest. - 1997, nr 6, s. 17-20. - [50-lecie 
pisma] 
089. Pluta, Władysław. 
Obrazki z przeszłości / Władysław 
Pluta // Atest. - 1997, nr 6, s. 17-20. -
[50-lecie pisma] 
— „Autograf— 
090. Rogowicz, Tadeusz. 
Miesięcznik „Autograf 1987-1990 / 
Tadeusz Rogowicz // Gdań. Rocz. 
Kult. - Nr 16 (1996), s. 82-91 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
Wolska, Teresa Zabielska // Bibl. 
Lub. - Nr 127 (1996), dod. s. 3-12 
084. [Zeszyty Łużyckie] Bibliografia 
zawartości numerów X-XIX // Zesz. 
Łuż. - T. 20 (1997), s. 120-132 
zob. też. poz. 041, 042, 503, 504 
Poszczególne tytuły 
— „Bęc"— 
091. Szroeder-Dowjatowa, Katarzyna. 
„Bęc" na różowej trawie / Katarzyna 
Szroeder-Dowjatowa // Bęc. - 1997, nr 3, 
dod. s. 4-5. - [5-lecie miesięcznika] 
— „Białostocczyzna" — 
092. Majecki, Henryk. 
Dziesięć lat „Białostocczyzny" / Hen­
ryk Majecki // Białostocczyzna. -
1996, nr 1, s. 3-6 
093. Majecki, Henryk. 
Popularyzacja dziejów regionu na ła­
mach „Białostocczyzny" / Henryk Ma­
jecki // Białostocczyzna. - 1997, [nr] 1, 
s. 17-20 
— „Bibliografia Analityczna 
Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej" — 
zob. poz. 333 
— „Bibliotekarz" — 
zob. poz. 333 
— „Bibliotekarz Lubelski" — 
094. Wołosz, Jan. 
Nad pożółkłymi kartami „Biblioteka­
rza Lubelskiego" / Jan Wołosz // Bibl. 
Lub. - Nr 127 (1996), s. 66-72 
zob. też. poz. 083, 333 
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— „Bibliotekarz Zachodniopomorski" — 
zob. poz. 333 
— „Biologia w Szkole" — 
095. „Biologia w Szkole" w ocenie 
dydaktyków/ Janina Grzegorek [i in.] ; 
rozm. przepr. Danuta Cichy // Biol. 
w Szk. - 1997, nr 5, s. 281-285 
096. Makara, Stanisław. 
Wyniki konkursu „Biologia w Szko­
le" - inspiracją moich działań eduka­
cyjnych / Stanisław Makara, Ilona 
Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcie ; 
oprać. Maria Podstolska // Biol. 
w Szk. - 1997, nr 3, s. 163-176 
— „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" — 
zob. poz. 333 
— „Biuletyn Głównej Biblioteki 
Lekarskiej" — 
zob. poz. 333 
— „Biuletyn Historyczny Muzeum 
Marynarki Wojennej"— 
zob. poz. 065 
— „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie" — 
zob. poz. 333 
— „Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 
Muzeów i Zbiorów" — 
097. Łukasiewicz, Aleksander. 
Historia „Biuletynu Ogrodów Botani­
cznych" w Polsce / Aleksander Łuka­
siewicz // Biul. Ogród. Bot. - Vol. 
5 (1996), s. 119-123 
— „Biuletyn Serbolużyckiego Komitetu 
Narodowego" — 
098. Siatkowska, Ewa. 
Biuletyn Serbołużyckiego Komitetu 
Narodowego / tł. z czes. Ewa Siat­
kowska // Zesz. Łuż. - T. 17 (1996), 
s. 78-80 
D 
— „Borussia" — 
099. Orłowski, Hubert. 
„Atlantyda Północy" albo o dorobku 
kulturowym „Borussii" : regionalna 
działalność kulturalna w polskich 
Prusach Wschodnich / Hubert Orłow­
ski ; tł. z niem. Urszula Szymanek, 
Jacek D. Iljaszek // Borussia. - Nr 14 
(1997), s. 280-287 
— „CadCam Forum" — 
100. Blewoński, Zbigniew. 
50 numerów temu / Zbigniew Ble­
woński // CadCam Forum. - 1997, 
nr 7, s. 11-13. - [Jubileusz pisma] 
— „Cash" — 
101. Prewęcka, Karolina. 
Bez pomysłu i pieniędzy / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 3, s. 21. - [Upadek pisma] 
102. Ziomecki, Mariusz. 
Nieboszczyk „Cash" / Mariusz Zio­
mecki // Press. - 1997, nr 1, s. 40-42 
— „Childhood" — 
103. Zielińska, Hanna. 
Dzieci i dzieciństwo a badania na­
ukowe / Hanna Zielińska // Acta UNC, 
Socjol. Wychów. - Z. 13 (1997), s. 277-
-284 
— „Chip" — 
104. Chabiński, Adam. 
Spojrzenie wstecz / zebr. Adam Cha­
biński, Marek Zimniak // Chip. - 1997, 
nr 6, s. 4-5. - [5-lecie pisma] 
— „Chowanna" — 
zob. poz. 491 
— „Cieplne Maszyny Przepływowe" — 
105. 40 lat „Cieplnych Maszyn Prze­
pływowych" // Zesz. Nauk., Ciep. 
Masz. / PŁedz. - Z . 112 (19Ô7), s, 3^6-
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— „Co miesiąc powieść" (1940-1944) — 
zob. poz. 356 
— „Communio" — 
106. Balter, Lucjan. 
Ekonomia w redakcjach „Commu­
nio"? / Lucjan Balter // Communio. -
1997, nr 6, s. 137-143. - [25-lecie pisma] 
107. Dusza, Stefan. 
Międzynarodowe spotkanie redakcji 
„Communio" : Ołtarzew 16-19 maja 
1996 / Stefan Dusza // Communio. -
1996, nr 5, s. 3-5 
108. Nagy, Stanisław. 
Piętnaście lat polskiej wersji „Com­
munio" / Stanisław Nagy // Commu­
nio. - 1996, nr 5, s. 6-13 
— „Cosmopolitan" — 
109. Hengstenberg, Albrecht. 
Cosmopolitan / Albrecht Hengsten­
berg ; rozm. Monika Jadczak // Ra­
port Prasowy. - 1997, nr 2, s. 8-9 
110. Prewęcka, Karolina. 
Cosmodrama / Karolina Prewęcka // 
Media Polska. - 1997, nr 7/8, s. 22 
111. Prewęcka, Karolina. 
Cosmopolitarna wiosna / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 3, s. 21 
— „Crac" — 
zob. „Le Crac" (Kobierzyn) 
— „Czas" (Kraków ; 1848-1935) — 
zob. poz. 661 
— „Czas Chełmna" — 
zob. poz. 417 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
— „Czas Kultury" — 
112. Szaruga, Leszek. 
„Czas Kultury" / Leszek Szaruga // 
Sycyna. - 1997, nr 2, s. 17 
— „Czas Nakla" — 
zob. poz. 417 
— „Czas Polski" (Kraków) — 
113. Prewęcka, Karolina. 
Kłopoty konserwatystów / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 2, s. 19 
— „Czas Świecia" — 
zob. poz. 417 
— „Czasopismo Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich" — 
zob. poz. 333 
— „Danziger Aehrenleser" (Gdańsk) — 
114. Chojnacka, Małgorzata. 
Joseph von Eichendorffs unvollende­
tes Lustspiel „Liebe versteht keinen 
Spas" vor dem Hintergrund literari­
scher Unterhaltung des „Danziger 
Aehrenlesers" / Małgorzata Chojnac­
ka // Stud. Germ. Gedan. - T. 4 (1997), 
s. 19-35 
— „Der Deutsche in Polen" (Katowice) — 
zob. poz. 511 
— „Dialectics and Humanism" — 
zob. poz. 057 
— „Dialogue and Universalism" — 
zob. poz. 057 
— „Dysonanse" — 
115. Szczepańska-Lange, Elżbieta. 
„Dysonanse - pismo muzyki współ­
czesnej" / Elżbieta Szczepańska-Lan­
ge // Ruch Muzycz. - 1997, nr 24, 
s. 38-40 
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[146] WŁADYSŁAW KOLASA 
— „Dzieje Najnowsze" — 
116. Wituch, Tomasz. 
„Dzieje Najnowsze" 1995-1996 / To­
masz Wituch // Dzieje Najnow. - 1997, 
nr 3, s. 251-252 
— „Dziennik Bałtycki" — 
117. Szymczak, Małgorzata. 
„Dziennik Bałtycki'' - trafiony, zato­
piony / Małgorzata Szymczak // Press. -
1997, nr 10, s. 17-21 
118. Wilenta, Adam. 
„Bałtycki" wycofuje się rakiem / 
Adam Wilenta // Prz. Tyg. - 1997, nr 38, 
s. 11. - [Sprostowanie informacji 
o kontaktach Aleksandra Kwaśniew­
skiego z Władimirem Ałganowem] 
— „Dziennik Domowy" — 
119. Kurkowska, Mirella. 
Edukacyjna rola „Dziennika Domo­
wego" (1840-1847) na podstawie ana­
lizy działu „Rozmaitości" / Mirella 
Kurkowska // Analecta. - 1997, nr 2, 
s. 87-112 
— „Dziennik Łódzki" — 
120. Konieczna, Jadwiga. 
Zasługi „Dziennika Łódzkiego" dla 
upowszechniania polskiej książki 
w Łodzi w latach 1884-1892 / Jadwiga 
Konieczna // Acta UL, Fol. Libr. -
Z. 7 (1997), s. 3-25 
— „Dziennik Polski" — 
zob. poz. 135 
— „Dziennik Prawa i Gospodarki" — 
121. Prewęcka, Karolina. 
Co zamierza prezes / Karolina Pre­
węcka // Media Polska. - 1997, nr 11, 
s. 26 
• 
— „Easy PC" — 
122. Prewęcka, Karolina. 
Dla speców i adeptów / KP // Media 
Polska. - 1997, nr 12, s. 23 
— „Echo Krakowa" — 
zob. poz. 135 
— „Emblematica"— 
123. Pelc, Janusz. 
„Emblematica. An Interdisciplinary 
Journal for Emblem Studies" - dzie­
sięciolecie półrocznika / Janusz Pelc // 
Barok. - 1996, nr 1, s. 256-266 
— „Ethos" — 
124. Mizińska, Jadwiga. 
Nad „postmodernistycznym" nume­
rem „Ethosu" : sprawozdanie z dys­
kusji panelowej zorganizowanej przez 
Lubelski Oddział PTF oraz redakcję 
„Ethosu" 30 X 1996 / Jadwiga Miziń­
ska // Ethos. - 1997, nr 1, s. 295-297 
— „Euhemer" — 
zob. poz. 074 
— „Ex Libris" (dod. „Życia Warszawy") — 
125. Chmiel, Beata. 
Pani mi się nie podoba / Beata 
Chmiel, Kinga Dunin // Gaz. Wybór. -
1997, nr 145, s. 12-13. - [Likwidacja 
pisma] 
— „Express Wieczorny" — 
126. Prewęcka, Karolina. 
Jak się czyta, to się wie / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 9, s. 24 
127. Siemieński, Andrzej. 
Wysłuchać drugiej strony / Andrzej 
Siemieński // Media Polska. - 1997, 
nr 11, s. 27 
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--„Fakty"--
128. Lindenberg, Grzegorz. 
„Fakty" w gaciach / Grzegorz Lin­
denberg // Press. - 1997, nr 3, s. 16-17 
143. Prewęcka, Karolina. 
„Polityka", „Wprost" i oni / KP // 
Media Polska. - 1997, nr 4, s. 17 
— „Fala" (1940-1943)— 
zob. poz. 356 
— „Famiglia Cristiana" — 
129. Ikonowicz, Mirosław. 
Holding paulistów / Mirosław Ikono­
wicz // Prz. Tyg. - 1997, nr 14, s. 11 
— „Fasciculi Archaeologiae 
Historicae" — 
zob. poz. 079 
— „Feral Tribune" (Chorwacja) — 
130. Cirlić-Straszyńska, Danuta. 
„Feral Tribune", czyli satyra i hu­
mor / Danuta Cirlić-Straszyńska // 
Krasnogruda. - Nr 7 (1997), s. 162-
-164. - [Chorwacki tygodnik saty­
ryczny] 
— „Fides: biuletyn bibliotek 
kościelnych" — 
zob. poz. 333 
— „Folia Bibliologica" — 
zob. poz. 333 
— „Folia Pomeraniae" — 
131. Skwierczyński, Zbigniew. 
Morze i Pomorze / Zbigniew Skwier­
czyński // Więź. - 1997, nr 1, s. 218-224 
—„Fraza"— 
132. Dłuski, Stanisław. 
Myśli / Stanisław Dłuski // Topos. -
1997, nr 4, s. 21-23. - [Czasopismo 
literackie] 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
--„Fronda"--
133. Chwedeńczuk, Bohdan. 
O błazeństwie „Frondy" / Bohdan 
Chwedeńczuk // Bez Dogmatu. -
Nr 31 (1997), s. 26-28 
134. Wedemann, Marek. 
Biedny chrześcijanin czyta „Frondę" / 
Marek Wedemann // Czas Kult. - 1997, 
nr 1, s. 7-9 
— „Gadziecho"— „Gazeta Krakowska-
-Dziennik Polski-Echo Krakowa"] 
135. Guzowski, Zbigniew. 
„Gadziecho" - gazeta stanu wojen­
nego w Krakowie / Zbigniew Guzow­
ski // Zesz. Prasozn. - 1997, nr 1/2, 
s. 80-96 
— „Gazeta Grudziądzka" (1897-1914)— 
zob. poz. 516 
— „Gazeta Kaliska" — 
136. Urbański, Marek. 
Materiały do katalogu numizmatycz­
nego z „Kaliszanina" i „Gazety Kalis­
kiej" / Marek Urbański // Sieradz. 
Rocz. Muz. - T. 10 (1995/1996), s. 143-
-147 
— „Gazeta Krakowska" — 
zob. poz. 135 
— „Gazeta Lubuska" — 
137. Kuleba, Mirosław. 
O kilku takich, co wydzierają sobie 
gazetę / Mirosław Kuleba // Gaz. Pol. -
1997, nr 41, s. 16. - [Spór o prawa do 
tytułu] 
— „Gazeta Lwowska"— 
138. Hryciuk, Grzegorz. 
„Gazeta Lwowska" w latach 1941— 
-1944 / Grzegorz Hryciuk // Semper 
Fidels. - 1996, nr 3, s. 16-19 
83-86726-78-4 [J 
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[148] WŁADYSŁAW KOLASA 
— „Gazeta Olsztyńska"— 
139. Chłosta, Jan. 
Tradycje „Gazety Olsztyńskiej" po 
roku 1945 / Jan Chłosta // Kom. Ma-
zur.-Warm. - 1997, nr 4, s. 555-562 
140. Strzyżewska, Małgorzata. 
Dom „Gazety Olsztyńskiej" / Małgo­
rzata Strzyżewska // Kom. Mazur.-
-Warm. - 1997, nr 2, s. 267-270 
— „Gazeta Podlaska" — 
zob. poz. 484 
— „Gazeta Polska" — 
141. Jasiński, Bogdan. 
Gazeta globalnej wioski / Bogdan Ja­
siński // Gaz. Pol. - 1997, nr 8, s. 12-
-13. - [Wydanie internetowe] 
142. Wierzbicki, Piotr. 
Komu jest potrzebna „Gazeta Pol­
ska" / Piotr Wierzbicki // Gaz. Pol. -
1997, nr 45, s. 7 
--„Gazeta Polska" (1929-1939)— 
143. Piątkowski, Leszek. 
A jednak ten sam „Otmar" / Leszek 
Piątkowski // Pro Georgia. - Z. 6 (1997), 
s. 118-119 
144. Seniów, Jerzy. 
Geneza i rozwój „Gazety Polskiej" 
(1929-1939) / Jerzy Seniów // Zesz. 
Prasozn. - 1997, nr 3/4, s. 140-150 
145. Seniów, Jerzy. 
Oblicze ideowe i funkcja kultural­
na „Gazety Polskiej" (1929-1939) / Je­
rzy Seniów // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 1997, z. 1, s. 44-46. -
[Streszcz. ref.] 
— „Gazeta Polska w Brazylii" — 
146. Woźniakowski, Krzysztof. 
Ostatnie lata „Gazety Polskiej w Bra­
zylii" : zagadnienia kulturalne na ła-
D 
mach „Gazety Polskiej w Brazylii" 
w pierwszym roku wojny (wrzesień 
1939 - grudzień 1940) / Krzysztof Wo­
źniakowski // Zesz. Prasozn. - 1997, 
nr 3/4, s. 151-164 
— „Gazeta Radomszczańska" — 
zob. poz. 415 
— „Gazeta Wyborcza"— 
147. Cegła, Marian. 
Zbawca Polski / Marian Cegła // Tyg. 
Solid. - 1997, nr 1, s. 1, 6. - [Ocena 
stanu wojennego przez „Gazetę Wy­
borczą"] 
148. Gargas, Anita. 
Rośnie imperium „Wyborczej" / Ani­
ta Gargas // Gaz. Pol. - 1997, nr 21, 
s. 3. - [Spółka „Agora" na rynku 
mediów] 
149. Kraskowska, Dorota. 
Nie tylko dziennikarze, czyli jak po­
wstaje „Gazeta Wyborcza" / Dorota 
Kraskowska, Andrzej Oleksiak // Po-
ligrafika. - 1997, nr 6, s. 22-23 
150. Skórzyński, Piotr. 
„Gazeta Wyborcza" - narodziny sys­
temu władzy / Piotr Skórzyński // 
Arcana. - 1997, nr 2, s. 10-25. - [Prze­
gląd tematyki z 1989 г.] 
151. Zdrojewska, Iwona. 
Daj mi drobne na Polskę, czyli „Ga­
zeta Wyborcza" - ogłoszenia / Iwona 
Zdrojewska // Poligrafika. - 1997, nr 7, 
s. 42-44. - [Biuro Ogłoszeń „GW"] 
— „Gazetka" — 
zob. poz. 013 
— „Gentelman" — 
zob. poz. 705 
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— „Glos" — 
152. Hendzel, Władysław. 
Echa śląskie w warszawskim „Gło­
sie" (1886-1894) / Władysław Hen­
dzel // Kwart. Opól. - 1997, nr 3/4, 
s. 82-87 
— „Glos Ludu"— 
zob. poz. 386 
— „Glos Płocki" — 
153. Węglewski, Ludwik. 
Artykuły Ludwika Węglewskiego 
opublikowane w „Głosie Płockim" // 
Bieżuń. Zesz. Hist. - Nr 9 (1996), 
s. 99-112. - [Lata 1910-1914] 
— „Glos Wybrzeża"— 
154. Kuchanny, Waldemar. 
Głos z Wybrzeża / Waldemar Kuchan­
ny // Press. - 1997, nr 3, s. 8 
— „Głos znad Niemna" (Grodno) — 
zob. poz. 643 
— „Glosy Podolan" — 
155. Kleinrok, Henryk. 
„Głosy Podolan" / Henryk Kleinrok // 
Cracovia Leopolis. - 1997, nr 3, s. 54-55 
— „Gość Niedzielny" — 
156. Tkocz, Stanisław. 
Katolicki tygodnik dla każdego / Sta­
nisław Tkocz ; rozm. Stanisław Zasa­
da // Press. - 1997, nr 6, s. 28 
157. Zasada, Stanisław. 
„Gość" w dom / Stanisław Zasada // 
Press. - 1997, nr 6, s. 29-31 
— „Grafschafter Bote" (Kłodzko) — 
zob. poz. 316 
— „Grotołaz"— 
zob. poz. 082 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
— „Guliwer"— 
158. Stankowska, Agata. 
Mały wielki Guliwer / Agata Stan­
kowska // Arkusz. - 1997, nr 12, s. 11 
— „Gwiazda Polarna" — 
159. Rokicki, Jarosław. 
Czytelnicza Wspólnota „Gwiazdy Po­
larnej" / Jarosław Rokicki // Prz. Pol. -
1997, z. 2, s. 75-89 
— „Harcerz Rzeczypospolitej" — 
zob. poz. 503 
— „Historyka"— 
zob. poz. 067 
— „Home & Market" — 
zob. poz. 705 
— „Horyzonty Wiary" — 
zob. poz. 388 
— „Humanizacja Pracy" — 
160. Jędrzycki, Wiesław. 
Trzydzieści lat „Humanizacji Pracy" / 
Wiesław Jędrzycki // Hum. Pr. - 1997, 
nr 1, s. 11-19 
zob. też poz. 072 
— „Ilustrowany Kurier Codzienny" — 
zob. poz. 468 
— „Ilustrowany Kurier Polski" 
(1939-1945)— 
zob. poz. 356 
— „Informator Patentowy 
Energetyki" — 
161. Wszelaka, Krystyna. 
„Informator Patentowy Energetyki" / 
Krystyna Wszelaka // Prakt. Teor. In­
form. - 1997, nr 4, s. 19-21 
— „ISME" — 
zob. poz. 063 
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[150] WŁADYSŁAW KOLASA 
— „Jezuici - Nasze Wiadomości" — 
zob. poz. 388 
— „Języki Obce w Szkole" — 
162. Wiśniewska, Hanna. 
Problemy globalne w nauczaniu języ­
ków obcych / Hanna Wiśniewska // 
Jęz. Obce Szk. - 1997, nr 3, s. 200-201 
— „Jutrzenka Kaliska" — 
zob. poz. 499 
— „Kaliszanin"— 
zob. poz. 136 
— „Kobieta i Życie"— 
zob. poz. 391 
— „Kobieta Radziecka" (Wilno) — 
zob. poz. 637 
— „Kolejowiec" (1943-1944)— 
zob. poz. 356 
— „Konteksty Polska Sztuka Ludowa"— 
163. Jackowski, Aleksander. 
Konteksty, Polska Sztuka Ludowa : 
pół wieku istnienia pisma / Aleksan­
der Jackowski // Konteksty. - 1996, nr 
1/2, s. 141-148 
164. Luboradzki, Michał. 
Pół wieku dyskusji / Michał Lubora­
dzki // Sycyna. - 1997, nr 3, s. 5. -
[50-lecie kwartalnika] 
— „Kontynenty" (Londyn) — 
165. Poetycki krąg „Kontynentów" : 
artykuły i szkice / pod red. Zbignie­
wa Andresa i Jana Wolskiego. - Rze­
szów : Wydaw. Wyższej Szkoły Peda­
gogicznej, 1997. - 274 s. ; 21 cm 
zob. też poz. 013 
— „Kronika Kościoła Katolickiego 
na Litwie"— 
166. Boruta, Jonas. 
„Kronika Kościoła Katolickiego na 
Litwie" / Jonas Boruta ; tł. z lit. Da-
D 
nuta Brodowska // Lithuania. - 1997, 
nr 3/4, s. 58-61. - [Podziemne pismo 
wydawane w latach 1972-1990] 
— „Kultura" (Paryż)— 
167. Bikont, Anna. 
50-lecie paryskiej Kultury / Anna Bi­
kont // Gaz. Wybór. - 1997, nr 148, 
dod. s. 8-13 
168. Łarin, S. 
Sekret „Kultury" / S. Łarin // Kul­
tura. - 1997, nr 9, s. 53-64 
169. Miłosz, Czesław. 
Upór i niezależność : Czesław Miłosz 
o „Kulturze" / oprać. E.S. // Rzeczpo­
spolita. - 1997, nr 149, s. 13-14 
170. Osadczuk, Bohdan. 
Warto być optymistą / Bohdan Osad­
czuk ; rozm. przepr. Dorota Deska // 
Rzeczpospolita. - 1997, nr 149, s. 17. -
[„Kultura" a kontakty polsko-ukraiń­
skie] 
171. Rodkiewicz, Witold. 
Jubileusz paryskiej „Kultury" w Ki­
jowie / Witold Rodkiewicz // Kultura. -
1997, nr 10, s. 95-106. - [Polsko-u­
kraińskie sympozjum nt. Intelektua­
liści, kultura, polityka] 
172. Schaff, Adam. 
Między nami korporantami : list ot­
warty do redaktora „Kultury" Jerze­
go Giedroycia / Adam Schaff // Prz. 
Tyg. - 1997, nr 44, s. 13 
173. Sołtyk, Robert. 
Klub Trzeciego Miejsca / Robert Soł­
tyk // Gaz. Wybór. - 1997, nr 149, s. 16, 
18-19. - [„Kultura" w latach 1949-
-1950] 
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BIBLIOGRAFIA РиВЫКАСЛ О PRASIE ZA ROK 1997 [151] 
174. Wiatr, Jerzy Józef. 
Dwie rozmowy w Maisons-Laffitte / 
Jerzy J[ózef] Wiatr // Wiad. Kult. -
1997, nr 50, s. 1, 4 
175. Żukowska, Kazimiera. 
Przesłanie / Kazimiera Żukowska // 
Literatura. - 1997, nr 6, s. 53-54. -
[Eseiści „Kultury"] 
zob. też poz. 076, 510 
— „Kurenda Szkolna" (1857-1868)— 
zob. poz. 426 
— „Kurier Warszawski"— 
176. Anculewicz, Zbigniew. 
Kurier Warszawski w latach 1821— 
-1868 / Zbigniew Anculewicz. - Olsz­
tyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 
Wydaw., 1997. - 228, [1] s. ; 24 cm 
— „Kwartalnik Geologiczny" — 
177. Dadlez, Ryszard. 
Czterdzieści lat „Kwartalnika Geolo­
gicznego" / Ryszard Dadlez // Prz. 
Geol. - 1997, nr 3, s. 269-271 
zob. też poz. 068 
— „Le Crac" (Kobierzyn) — 
178. Gass, Izabela. 
„Le Crac" - czasopismo jeńców fran­
cuskich (1942-1944) / Izabela Gass // 
Arch. Pol. - 1996, nr 4, s. 107-109. -
[Pismo jeńców stalagu 369 w Kobie­
rzynie] 
— „Libri Gedanenses" — 
zob. poz. 333 
— „Literatura Ludowa"— 
179. Hernas, Czesław. 
Obszary folkloru / Czesław Hernas ; 
rozm. przepr. Krystyna Tyszkowska // 
Odra. - 1997, nr 1, s. 94-96 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
— „Litteraria"— 
180. Waśkiewicz, Andrzej Krzysztof. 
„Litteraria" (1971-1977, 1984, 1988) / 
Andrzej K[rzysztof] Waśkiewicz // 
Gdań. Rocz. Kult. - Nr 16 (1996), 
s. 66-81. - [Pismo studenckie] 
— „Logopedia"— 
zob. poz. 545 
— „Lubliniecki Pamiętnik 
Pedagogiczny" — 
181. Sznapka, Michał W. 
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny / 
Michał W. Sznapka // Szkice Lubi. -
[T.] 4 (1997), s. 43-50 
--„Ludowiec" (1918-1919)— 
zob. poz. 484 
— „Machina" — 
182. „Machina" : magazyn popkultu-
ralny // Raport Prasowy. - 1997, nr 8, 
s. 15-16 
— „Magazyn Sztuki" — 
183. Budzyńska, Natalia. 
Zimna wojna „sztuki" ze społeczeń­
stwem / Natalia Budzyńska // Fron­
da. - Nr 8 (1997), s. 144-150 
— „Maiy Przegląd" — 
184. Dom na Krochmalnej na łamach 
„Małego Przeglądu" / [wybór i oprać. 
Marta Ciesielska]. - Warszawa : „E-
zop", 1997. - 127, [1] s. ; 21 cm. - [Cza­
sopismo red. przez J. Korczaka] 
— „Midrasz"— 
185. Prewęcka, Karolina. 
Rozbudzanie świadomości / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, nr 4, 
s. 17 
186. Szostkiewicz, Marta. 
„Midrasz" / Marta Szostkiewicz // 
Tyg. Powsz. - 1997, nr 19, s. 15 
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[152] WŁADYSŁAW KOLASA 
— „Moja Przyjaciółka" (1934-1939)— 
187. Grabowska, Joanna. 
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwu­
tygodnik kobiecy 1934-1939 / Joanna 
Grabowska ; Muzeum Ziemi Pałuc­
kiej. - Żnin : MZP, 1997. - 77, [2] s., 
[16] s. tabl. : ii. ; 21 cm 
— „My giganci"— 
188. Jaworska, Barbara. 
Żeby nie wysyłać Francika / Barbara 
Jaworska // Gaz. Wybór. - 1997, nr 158, 
s. 12. - [Pismo bezdomnych] 
— „Myśl Katolicka"— 
189. Mazur, Jan. 
Idea Akcji Katolickiej na łamach ty­
godnika „Myśl Katolicka" (1908-
-1914) / Jan Mazur // Pol. Sac. -
Nr 1 (1997), s. 143-168 
— „Myśl Narodowa" — 
zob. poz 408 
— „Naprzód" — 
190. Toczek, Alfred. 
Krakowski „Naprzód" i jego politycz­
ne oblicze 1919-1934 /Alfred Toczek. -
Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 
1997. - 166, [3] s., [8] s. tabl. : ii. ; 24 cm 
zob. też poz. 013 
— „Nasz Plus" — 
191. Prewęcka, Karolina. 
Dodać młodym skrzydeł / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 5, s. 15. - [Pismo dla młodzieży] 
— „Nasz Przegląd" — 
192. Rogozik, Janina Katarzyna. 
„Nasz Przegląd" : między „hajntyz-
mem" a „mechesyzmem" / Janina 
Katarzyna Rogozik // Zesz. Prasozn. -
1997, nr 1/2, s. 123-138 ; nr 3/4, s. 124-
-139 
D 
— „Nasz Wyraz" — 
zob. poz. 013 
— „Nasza Gazeta"— 
193. Prewęcka, Karolina. 
Gotowi do poświęceń / KP // Media 
Polska. - 1997, nr 12, s. 22 
— „Nasza Przeszłość" — 
194. Dukała, Jan. 
Pięćdziesiąt lat „Naszej Przeszłości" / 
Jan Dukała // Nasza Przeszł. - [T.] 86 
(1996), s. 5-9 
195. Gocłowski, Tadeusz. 
Synteza działania Boga i ludzi / Ta­
deusz Gocłowski // Nasza Przeszł. -
[T.] 87 (1997), s. 417-120. - [Homilia 
z okazji 50-lecia] 
196. Kopiec, Jan. 
Pół wieku „Naszej Przeszłości" / Jan 
Kopiec // Nasza Przeszł. - [T.] 87 
(1997), s. 421-127 
197. Strzelczyk, Jerzy. 
„Nasza Przeszłość" - znaczenie w na­
uce historycznej / Jerzy Strzelczyk // 
Nasza Przeszł. - [T.] 87 (1997), s. 429-
—149. - [50-lecie periodyku] 
— „Nasze Sprawy" — 
zob. poz. 388 
— „Nauka Polska" — 
zob. poz. 056 
— „Nie" — 
198. Borkowicz, Jacek. 
W tym świństwie jest metoda / Jacek 
Borkowicz // Więź. - 1997, nr 2, s. 29-34 
199. Nosowski, Zbigniew. 
Język „Nie"nawiści / Zbigniew Nosow­
ski // Więź. - 1997, nr 2, s. 34-11 
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200. Wiścicki, Tomasz. 
PRL w gorszym wydaniu / Tomasz 
Wiścicki // Więź. - 1997, nr 2, s. 23-29 
— „Niedziela"— 
201. Lubczyński, Krzysztof. 
Zjawisko : „Niedziela" / Krzysztof 
Lubczyński // Bez Dogmatu. - Nr 31 
(1997), s. 28-29 
— „Notes Wydawniczy"— 
202. Gumkowski, Marek. 
Rocznicowe marzenia / Marek Gum­
kowski // Not. Wyd. - 1997, nr 6/7, 
s. 62-63 
— „Nowa Fantastyka" — 
203. Parowski, Maciej. 
Słowa to nie lusterka / Maciej Paro­
wski ; rozm. przepr. Krzysztof Mas-
łoń // Rzeczpospolita. - 1997, nr 252, 
s. 28 
— „Nowe Życie Gospodarcze"— 
204. Szwarc, Karol. 
Poczucie misji / Karol Szwarc ; rozm. 
przepr. Adam Cymer // Nowe Życie 
Gosp. - 1997, nr 16, s. 12-13 
— „Nowiny" (Rzeszów) — 
zob. poz. 522 
— „Nowiny Tygodnia" — 
205. Sokół, Zofia. 
„Nowiny Tygodnia" (1950-1959) / Zo­
fia Sokół // Fraza. - 1996, nr 11/12, 
s. 270-275 
--„Nowy Dziennik" (1918-1939)— 
206. Brzoza, Czesław. 
Narodziny „Nowego Dziennika" - or­
ganu syjonistów krakowskich / Czes­
ław Brzoza // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 1997, z. 2, s. 108-110. -
[Streszcz. ref.] 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
— „Nowy Nurt" (Poznań ; 1994-1996)— 
207. Grzebalski, Mariusz. 
Getto? Jakie getto?! / Mariusz Grze­
balski ; rozm. przepr. Piotr Kępiński, 
Wiesław Ratajczak // Czas Kult. -
1997, nr 4, s. 20-23. - [Dwutygodnik 
literacki] 
208. Hamkało, Marcin. 
Centrala? / Marcin Hamkało // Czas 
Kult. - 1997, nr 4, s. 17-19 
209. Kęder, Konrad Cezary. 
„Nowy Nurt" - ryzyko, którego nie 
sposób było nie podjąć / Konrad 
C[ezary] Kęder // Czas Kult. - 1997, 
nr 4, s. 15-16 
210. Mazurek, Maciej. 
Salonowcy i histerycy / Maciej Mazu­
rek // Czas Kult. - 1997, nr 1, s. 78 
211. Wieczorek, Marcin. 
O „Nowym Nurcie" uwag kilka lub 
wątpliwości nurtujące na nowo / Mar­
cin Wieczorek // Czas Kult. - 1997, nr 
4, s. 12-14 
— „Obóz" — 
zob. poz. 075 
— „Oceanologia" — 
zob. poz. 053 
— „Odra" — 
212. Kolbuszewski, Jacek. 
Literatura wobec historii : studia / Ja­
cek Kolbuszewski. - Wrocław : Wy-
daw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1997. - 266, [2] s. : ii. ; 24 cm. - [M.in. 
o czasopiśmie „Odra"] 
— „Orawa"— 
zob. poz. 061 
83-86726-78-4 Q 
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— „Pałuki" — 
zob. poz. 415 
— „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" — 
zob. poz. 333 
— „Pani" — 
zob. poz. 391 
— „PCkurier"— 
213. Blewoński, Zbigniew. 
Dwieście numerów temu / Zbigniew 
Blewoński // PCkurier. - 1997, nr 20, 
s. 58-61. - [Jubileusz dwutygodnika] 
214. Golachowski, Krzysztof. 
„PCkurier" przed laty / Krzysztof Go­
lachowski // PCkurier. - 1997, nr 20, 
s. 64-66. - [Jubileusz dwutygodnika] 
— „Piłka Nożna" — 
zob. poz. 701 
—„Playboy"— 
215. Hefner, Christie. 
Optymistyczne wizje / Christie Hef­
ner ; rozm. Karolina Prewęcka // Me­
dia Polska. - 1997, nr 11, s. 26 
216. Wielgosz, Przemysław. 
Erotyzm pod specjalnym nadzorem / 
Przemysław Wielgosz // Wiad. Kult. -
1997, nr 51/52, s. 46. - [Polska edycja] 
— „Plus" — 
217. Prewęcka, Karolina. 
Magazyn optymizmu / Karolina Pre­
węcka // Media Polska. - 1997, nr 5, 
s. 15 
— „Płomyczek" — 
218. Spalińska, Kamila. 
„Płomyczek" kończy 80 lat / Kamila 
Spalińska// Sycyna. - 1997, nr 7, s. 17 
D 
219. Woźnicka, Agnieszka. 
Elitarny z wyboru / Agnieszka Woź­
nicka // Głos Naucz. - 1997, nr 28, 
s. 12. - [80-lecie miesięcznika] 
— „Po prostu" — 
220. Bratkowski, Piotr. 
Gdy zgaszono reflektory / Piotr Brat­
kowski // Gaz. Wybór. - 1997, nr 266, 
s. 15-16. - [40-lecie zawieszenia tygo­
dnika] 
221. Mentzel, Zbigniew. 
Polski - język martwy? / Zbigniew 
Mentzel // Tyg. Powsz. - 1997, nr 48, 
s. 16. - [40-lecie zawieszenia tygodnika] 
zob. też poz. 536 
— „Podlaski Kwartalnik Kulturalny" — 
222. Pietruczuk, Maria. 
X lat Podlaskiego Kwartalnika Kul­
turalnego / Maria Pietruczuk // Pódl. 
Kwart. Kult. - 1997, nr 2, s. 4-15 
zob. też poz. 054 
— „Podlaskie Nowiny Wyborcze" (1922) — 
zob. poz. 484 
— „Polityka" — 
223. Baczyński, Jerzy. 
Co się zmienia w „Polityce" / Jerzy 
Baczyński ; rozm. przepr. Jan Jace­
wicz // Dziś. - 1997, nr 3, s. 14-16 
224. Baczyński, Jerzy. 
Komentuje, porządkuje, informuje / 
Jerzy Baczyński ; rozm. Małgorzata 
Szymczak // Press. - 1997, nr 3, s. 9 
225. Kraskowska, Dorota. 
Kolorowy świat „Polityki" / Dorota 
Kraskowska, Andrzej Oleksiak // Po-
ligrafika. - 1997, nr 12, s. 25-27 
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226. Podgórska, Joanna. 
Raport wewnętrzny / Joanna Podgór­
ska, Ewa Wilk // Polityka. - 1997, 
nr 10, s. 3-6, 8, 10-11. - [Jubileusz 
40-lecia pisma] 
227. Polityka 40 lat : 1957-1997 / Je­
rzy Giedroyć, Karol Modzelewski, 
Aleksander Paszyński, Krzysztof Po-
mian // Polityka. - 1997, nr 11, s. 60-
-62, 64-65. - [Jubileusz 40-lecia pisma] 
228. Prewęcka, Karolina. 
Tradycja w kolorze / Karolina Prewę­
cka // Media Polska. - 1997, nr 1, 
s. 36-41. - [Jubileusz 40-lecia pisma] 
229. Sołtysiak, Grzegorz. 
Rewizjoniści w „Polityce" : poufna 
ocena tygodnika z 1960 r. / oprać. 
Grzegorz Sołtysiak // Prz. Tyg. - 1997, 
nr 10, s. 18 
230. Tatarkiewicz, Anna. 
Rachunek sumienia / Anna Tatarkie­
wicz // Dziś. - 1997, nr 6, s. 128-130. -
[Jubileusz 40-lecia pisma] 
231. Urbaniak, Jan M. 
Szef „Polityki" / Jan M. Urbaniak // 
Dziś. - 1997, nr 9, s. 122-129 
— „Polonia" (Austria) — 
232. Pilch, Andrzej. 
35 lat czasopisma „Polonia" w Austrii 
(1949-1983) / Andrzej Pilch // Prz. Pol. -
1997, z. 4, s. 103-118 
— „Polonia Sacra"— 
233. Janiak, Małgorzata. 
„Polonia Sacra" przeszłość i treść 
czasopisma / Małgorzata Janiak // 
Pol. Sac. - Nr 1 (1997), s. 61-78 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
— „Polonistyka"— 
234. Gradkowski, Henryk. 
Nowa „Polonistyka"/ Henryk Grad­
kowski // Warszt. Pojonist. - 1997, 
nr 2, s. 94-99 
— „Polska Sztuka Ludowa" — 
zob. „Konteksty Polska Sztuka Ludowa" 
— „Polska Walcząca"— 
235. Taylor, Nina. 
„Polska Walcząca" i pierwszy obóz 
Wojska Polskiego w Cëtquidan : ze 
wspomnień Tymona Terleckiego i in­
nych / oprać. Nina Taylor // Kresy. -
1997, nr 3, s. 233-241 
--„Polska Zbrojna" — 
236. Czyżewski, Ireneusz. 
Nie jesteśmy pismem koszarowym / 
Ireneusz Czyżewski ; rozm. przepr. 
Beata Zbrója-Markovie // Prz. Tyg. -
1997, nr 7, s. 18 
— „Polszczyzna" — 
237. Różanowska, Janina. 
„Polszczyzna" - nowe pismo, znana 
„szkoła" / Janina Różanowska // Warszt. 
Polonist. - 1997, nr 2, s. 99-101 
— „Poradnik Bibliotekarza" — 
zob. poz. 333 
— „Posłaniec Serca Jezusowego" — 
zob. poz. 388 
— „Praktyka i Teoria Informacji 
Naukowej" — 
zob. poz. 333 
— „Problemy Ekonomiki Transportu"— 
zob. poz. 078 
— „Problemy Rehabilitacji Społecznej 
i Zawodowej"— 
238. Mikulski, Jerzy. 
„Problemy Rehabilitacji Społecznej 
i Zawodowej" po 35 latach / Jerzy 
83-86726-78-4 • 
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Mikulski // Rynek Pr. - 1997, nr 4, 
s. 104-106 
— „Problemy Rodziny" — 
239. Dąbrowska-Caban, Zofia. 
„Problemy Rodziny" - życiorys cza­
sopisma / Zofia Dąbrowska-Caban // 
Rocz. Socjol. Rodź. - T. 9 (1997), 
s. 313-318 
— „Prosto z mostu" — 
zob. poz. 408 
— „Przegląd Biblioteczny" — 
zob. poz. 333 
— „Przegląd Geofizyczny" — 
zob. poz. 070 
— „Przegląd Policyjny" — 
240. Majer, Piotr. 
5-lecie kontynuacji „Przeglądu Poli­
cyjnego" 1991-1996 / Piotr Majer // 
Prz. Polic. - 1997, nr 1, s. 104-106 
— „Przegląd Religioznawczy" — 
zob. poz. 074 
— „Przegląd Sportowy" — 
241. Maj an, Marek. 
Bal Mistrzów / Marek Majan // Prz. 
Tyg. - 1997, nr 2, s. 19 
242. Mizerski, Sławomir. 
Zemsta roku / Sławomir Mizerski // 
Polityka. - 1997, nr 2, s. 78-79 
— „Przegląd Wileński" — 
243. Barszczewski, Aleksander. 
Białoruskie kwestie religijne na ła­
mach „Przeglądu Wileńskiego" / Ale­
ksander Barszczewski // Acta Pol.-
-Ruthen. - T. 2 (1997), s. 177-186 
— „Przewodnik Gimnastyczny Sokół" — 
244. Górka, Agnieszka. 
„Przewodnik Gimnastyczny Sokół" 
w okresie międzywojennym : strona 
D 
WŁADYSŁAW KOLASA 
ideowa i formalno-techniczna / Ag­
nieszka Górka // Rocz. Nauk. / AWF 
Warsz. Inst. Wychów. Fiz. Biała Pódl. -
T. 3 (1997), s. 85-93 
— „Przewodnik Katolicki" — 
zob. poz. 081 
— „Puls Biznesu" — 
245. Nierychło, Andrzej. 
Drugi miesiąc „Pulsu Biznesu" / An­
drzej Nierychło ; rozm. Monika Jad-
czak // Raport Prasowy. - 1997, nr 3, 
s. 15-16 
246. Światło w labiryncie / MPP // 
Media Polska. - 1997, nr 3, s. 65 
— „Quaestiones Medii Aevi Novae" — 
247. Ożóg, Krzysztof. 
„Quaestiones Medii Aevi Novae" -
nowe czasopismo polskich mediewis-
tów / Krzysztof Ożóg // Historyka. -
T. 27 (1997), s. 163-164 
— „Res Publica" — 
248. Król, Marcin. 
Na mapie idei : Res Publica : dziesięć 
lat, sto numerów / Marcin Król ; 
rozm. przepr. Tomasz Fijałkowski // 
Tyg. Powsz. - 1997, nr 5, s. 7 
249. Król, Marcin. 
Nie mieszać porządków / Marcin Król ; 
rozm. przepr. Marek A. Cichocki, Da­
riusz Gawin // Res Pub. Nowa. - 1997, 
nr 1/2, s. 2-5. - [Historia czasopisma] 
250. Paciorek, Anna. 
Czas powołań, czas zawodu / Anna 
Paciorek // Rzeczpospolita. - 1997, 
nr 26, s. 4 
251. Prewęcka, Karolina. 
A u nas cisza / KP // Media Polska. -
1997, nr 4, s. 17. - [Jubileusz 10-lecia] 
zob. też poz. 071 
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— „Res Publica Nowa" — 
zob. „Res Publica" 
— „Rezydencje"— 
zob. poz. 705 
— „Robotnik" — 
252. Smoleński, Paweł. 
Kartka wolności : o historii pisma 
„Robotnik" opowiada Paweł Smoleń­
ski // Gaz. Wybór. - 1997, nr 219, 
s. 24-27 
— „Rocznik Biblioteki Narodowej" — 
zob. poz. 333 
--„Rocznik Biblioteki PAN 
w Krakowie" — 
zob. poz. 333 
— „Rocznik Chopinowski" — 
zob. poz. 080 
— „Rocznik Sądecki"— 
zob. poz. 059 
— „Roczniki Biblioteczne" — 
zob. poz. 333 
— „Rodzina i Szkoła" (1896-1913)— 
zob. poz. 426 
— „Rolnik" (1941-1944)— 
zob. poz. 013, 356 
— „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny" — 
253. Kowalik, Stanisław. 
„Budowanie mostów dla panów na­
ukowców" / Stanisław Kowalik // Ruch 
Praw. Ekon. - 1996, z. 1, s. 125-133. -
[75-lecie kwartalnika] 
— „Rzeczpospolita" — 
255. Kraskowska, Dorota. 
W „Rzeczypospolitej" - inaczej / Do­
rota Kraskowska, Andrzej Oleksiak // 
Poligrafika. - 1997, nr 8, s. 25-27 
256. Prewęcka, Karolina. 
Duch ekonomisty / KP // Media Pol­
ska. - 1997, nr 5, s. 15 
257. Rzeczpospolita / red. nacz. Piotr 
Aleksandrowicz. - Wyd. promocyjne 
1997. - Warszawa : Presspublica, 
1997. - 14 s. : ii. ; 55 cm. - [Charak­
terystyka pisma i redakcji] 
258. Szlachetna czerń i biel / TW // 
Media Polska. - 1997, nr 12, s. 36 
zob. też poz. 371 
— „Salwator i Świat"— 
259. Gutowska, Magdalena. 
Salwator i Świat / Magdalena Gutow­
ska // Pokaz. - Nr 19 (1997), s. 84-86 
— „Samo Zdrowie" — 
260. Prewęcka, Karolina. 
Nic nad zdrowie / KP // Media Pol­
ska. - 1997, nr 10, s. 24 
— „Scriptores Scholarum" — 
261. Bułat, Mirosława. 
Warsztaty dialogu / Mirosława Bułat // 
Tygiel Kult. - 1996, nr 10/11, s. 127-130 
262. Zieliński, Andrzej. 
„Scriptores Scholarum" / Andrzej 
Zieliński // Prz. Powsz. - 1997, nr 1, 
s. 87-90 
— „Rycerz Niepokalanej" — 
254. Krucjata „Rycerza Niepokala­
nej" : 75-lecie największego pisma 
katolickiego II RP // Prz. Tyg. - 1997, 
nr 8, s. 10 
— „Semper Fidelis" — 
263. Suchanek, Irena. 
„Semper Fidelis" od powstania do 
dziś / Irena Suchanek // Cracovia Leo-
polis. - 1997, nr 4, s. 47-19 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, ISBN 83-86726-78-4 D 
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--„[Siedem] 7 Dni" (1940-1944)— 
zob. poz. 356 
— „Siew" (1940-1945)— 
zob. poz. 013, 356 
— „Skaut" (Londyn)— 
zob. poz. 504 
— „Skaut" (1911-1918)— 
zob. poz. 426 
— „Sławi anin" — 
264. Pręcikowski, Leszek Sławomir. 
„Sławianin" (1841-1843) - zapomnia­
ne czasopismo słowiańskie / Leszek 
Sławomir Pręcikowski // Slav. Orient. -
1997, nr 1, s. 121-133 
— „Słowo - Dziennik Katolicki"— 
265. Podgórska, Joanna. 
Po „Słowie"? / Joanna Podgórska // 
Polityka. - 1997, nr 3, s. 24-25 
266. Tumiłowicz, Bronisław. 
Polowania na PAX-owców? / Broni­
sław Tumiłowicz // Prz. Tyg. - 1997, 
nr 7, s. 16-17. - [Zwolnienie pracow­
ników redakcji] 
— „Siowo Polskie"— 
267. Glapiak, Elżbieta. 
Redaktor i kolegium / Elżbieta Gla­
piak // Press. - 1997, nr 5, s. 20-22 
268. Prewęcka, Karolina. 
Nie uszło na sucho / Karolina Prewę­
cka // Media Polska. - 1997, nr 6, s. 22 
269. Urbanek, Mariusz. 
Lewy wywiad : kulisy dymisji naczel­
nego „Słowa Polskiego" / Mariusz 
Urbanek // Polityka. - 1997, nr 16, 
s. 30, 32 
D 
— „Słowo Polskie" (1943-1946)— 
270. Konspiracyjna prasa Lwowa // 
Semper Fidelis. - 1996, nr 1, s. 11. -
[Informacja o tytule] 
271. Kowalczuk, Jerzy. 
Lwowskie „Słowo Polskie" : wspo­
mnienia drukarza / Jerzy Kowalczuk // 
Semper Fidelis. - 1997, nr 1, s. 12 
272. Sura, Konrad. 
„Słowo Polskie" w latach 1943-1946 / 
Konrad Sura // Semper Fidelis. - 1996, 
nr 2, s. 9-11 
— „Sternik" (1929-1931)— 
zob. poz. 013 
--»[Sto jeden] 101 Porad" — 
zob. poz. 391 
— „Strażnica Zachodnia" — 
273. Nodzyński, Tomasz. 
„Strażnica Zachodnia" 1922-1939 : 
źródło do dziejów myśli zachodniej 
w Polsce / Tomasz Nodzyński ; Wyż­
sza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeu­
sza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : 
Wydaw. WSP, 1997. - 181 s. : faks., 
1 portr. ; 24 cm 
— „Studia i Materiały do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce" — 
zob. poz. 073 
— „Super Express" — 
274. Prewęcka, Karolina. 
Wyścigi z „Gazetą" / Karolina Prewę­
cka // Media Polska. - 1997, nr 2, s. 19 
zob. też poz. 371, 674 
— „Szczerbiec" — 
275. Savimbi, Janusz. 
Radykalizm apokaliptyczny czyli czy­
tając „Szczerbiec" / Janusz Savimbi // 
Fronda. - Nr 8 (1997), s. 65-72 
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— „Szkice Koźmińskie" — 
276. Wesołowski, Aleksander. 
Szkic o „Szkicach Koźmińskich" / 
Aleksander Wesołowski // Szkice Koź­
min. - Nr 18 (1996), s. 22-25 
— „Szkice Legnickie" — 
277. Bojakowski, Antoni. 
35 lat Legnickiego Towarzystwa Na­
ukowego : „Szkice Legnickie" - kom­
pendium wiedzy o regionie / Antoni 
Bojakowski // Probl. Społ. Ruchu Na­
uk. - 1996, [nr] 1, s. 191-195 
— „Szkolne Czasy" — 
zob. poz. 013 
— „Szkoła"— 
zob. poz. 426 
— „Sztandar"— 
278. Dolińska, Katarzyna. 
Bal bez naczelnego / Katarzyna Do­
lińska, Jacek Nachyła, Kazimierz 
Treger ; oprać. Robert Walenciak // 
Prz. Tyg. - 1997, nr 31, s. 8. - [Zawie­
szenie pisma] 
279. Gluza, Renata. 
Opuście „Sztandar" / Renata Gluza // 
Press. - 1997, nr 12, s. 38-12. - [Histo­
ria pisma] 
280. Majewski, Michał. 
„Sztandar", ani słowa więcej / Michał 
Majewski // Rzeczpospolita. - 1997, 
nr 176, s. 4. - [Zawieszenie pisma] 
281. Matałowska, Anna. 
Bez „Sztandaru" / Anna Matałow­
ska // Polityka. - 1997, nr 30, s. 66. -
[Zawieszenie pisma] 
282. Prewęcka, Karolina. 
Pierwszy akt już odegrany / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 9, s. 25 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
283. Walenciak, Robert. 
Sztandar wyprowadzić / Robert Wa­
lenciak // Prz. Tyg. - 1997, nr 29, nr 30, 
s. 10, s. 8. - [Zawieszenie pisma] 
284. [Zawieszenie pisma] // Sztandar. -
1997, nr 144 , s. 1, 4, 13-17. - [Zawiera: 
Pożegnanie / Michał Komar. Zanim 
się pożegnamy / Marek Rudnicki. 
Właściciel panem jest / Krzysztof Wo-
licki. Szkoda „Sztandaru", nabierał 
barw / Paweł Śpiewak. Klamka zapa­
dła / Andrzej Zakrzewski] 
— „Sztandar Młodych" — 
zob. „Sztandar" 
— „Śląsk"— 
285. Kijonka, Tadeusz. 
Dwa lata „Śląska" / Tadeusz Kijonka // 
Śląsk. - 1997, nr 10, s. 5 
— „Tarnowskie Studia Teologiczne" — 
zob. poz. 066 
— „Tatrzański Orze!" 
(Stany Zjednoczone) — 
286. Brzozowska-Krajka, Anna. 
Narodowość i etniczność w publicys­
tyce polonijnej na przykładzie „Ta­
trzańskiego Orła" („The Tatra Eagle")/ 
Anna Brzozowska-Krajka //Acta Univ. 
Wratisl, Lit. - Nr 6 (1997), s. 173-184 
— „Tribune des Peuples"— = 
= Trybuna Ludów 
287. Mickiewicz, Adam. 
Legion polski ; Trybuna Ludów / 
Adam Mickiewicz ; [oprać. Stefan 
Kieniewicz]. - Warszawa : „Czytel­
nik", 1997. - 458, [1] s. : ii. ; 21 cm 
— „Trybuna" — 
288. Prewęcka, Karolina. 
Wyszli z norki / Karolina Prewęcka // 
Media Polska. - 1997, nr 10, s. 24 
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289. Rolicki, Janusz. 
Zmartwychwstanie gazety / Janusz 
Rolicki ; rozm. przepr. Jan Jacewicz // 
Dziś. - 1997, nr 10, s. 16-18 
zob. też poz. 386 
—„Trybuna Ludu"— 
zob. „Trybuna" — 
--„Twój Biznes" — 
290. Prewęcka, Karolina. 
Zadyszka wskutek przyspieszenia / 
Karolina Prewęcka // Media Polska. -
1997, nr 1, s. 23 
— „Twój Styl" — 
291. Filipczak, Marzena. 
Styl europejski / Marzena Filipczak // 
Press. - 1997, nr 4, s. 16 
292. Wysocki, Roman. 
Silna pozycja „Twojego Stylu" / Ro­
man Wysocki // Raport Prasowy. -
1997, nr 7, s. 13 
— „Tygiel Kultury"— 
293. Bugajski, Leszek. 
Łódzki Tygiel Kultury / Leszek Bu­
gajski // Twórczość. - 1997, nr 6, 
s. 141-142 
— „Tygodnik Powszechny" — 
294. Grudzień, Marcin. 
Tydzień w Tygodniku / Marcin Gru­
dzień // Polis. - 1997, nr 1/2, s. 92-93. -
[Staż dziennikarski w redakcji] 
295. Hennelowa, Józefa. 
Inna generacja / Józefa Hennelowa ; 
rozm. Magdalena Ciszewska // Press. -
1997, nr 7, s. 14. - [2500 numer pisma] 
296. Maleszka, Piotr. 
Alfabet „Tygodnika Powszechnego" / 
Piotr Maleszka // Press. - 1997, nr 1, 
s. 22-26 
D 
297. Turowicz, Jerzy. 
Co jest dla nas najważniejsze / Jerzy 
Turowicz // Press. - 1997, nr 1, s. 27 
298. Zatorski, Tadeusz. 
Z agresją i na klęczkach, czyli here­
tycy w „Tygodniku Powszechnym" / 
Tadeusz Zatorski // Zdanie. - 1997, 
[nr] 3/4, s. 50-58 
299. Zychowicz, Jacek. 
Krótka pamięć moralistów / Jacek 
Zychowicz // Res Hum. / TKŚ. - 1996, 
nr 6, s. 15-17, 20. - [Linia programowa 
„Tygodnika Powszechnego" po 1989] 
— „Tygodnik Siedlecki" — 
zob. poz. 484 
—„Viva"— 
300. Imienińska, Urszula. 
„Viva" / Urszula Imienińska // Twój 
Ruch. - 1997, nr 1, s. 34-35 
301. Prewęcka, Karolina. 
Pokazać życie / Karolina Prewęcka // 
Media Polska. - 1997, nr 3, s. 21 
— „Vox Pat rum" — 
zob. poz. 058 
— „W drodze" — 
302. Kozacki, Paweł. 
Poszukującym / Paweł Kozacki ; 
rozm. przepr. Szymon Hołownia, Jan 
Turnau // Gaz. Wybór. - 1997, nr 161, 
s. 18 
— „Wiadomości Kulturalne" — 
302a. Jak nas widzą? // Wiad. Kult. -
1997, nr 45, s. 1, 6. - [Ankieta czytel­
nicza] 
303. Kaczyński, Andrzej. 
Zamurze Peerelu / Andrzej Kaczyń­
ski// Rzeczpospolita. - 1997, nr 295, s. 3 
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304. Rachunek wystawiony „Wiado­
mościom" // Mag. Lit. - 1997, nr 5/6, 
s. 7-8 
305. Rosner, Andrzej. 
Dlaczego bronię „Wiadomości" / An­
drzej Rosner // Gaz. Wybór. - 1997, 
nr 291, s. 13 
— „Wiadomości Matematyczne" — 
306. Domoradzki, Stanisław. 
Wiadomości Matematyczne - 100-le-
cie czasopisma / Stanisław Domora­
dzki // Matematyka. - 1997, nr 6, 
s. 323-336 
— „Wiadomości Oławskie" — 
zob. poz. 415 
— „Wiadomości Podlaskie" (1944)— 
zob. poz. 484 
--„Wiadomości Polskie" (1854-1860) — 
zob. poz. 516 
— „Wiadomości Służby 
Geograficznej" — 
307. Sobczyński, Eugeniusz. 
Kwartalnik „Wiadomości Służby 
Geograficznej" / Eugeniusz Sobczyń­
ski // Wojs. Prz. Hist. - 1997, nr 1/2, 
s. 140-147 
— „Wiadomości Statystyczne"— 
308. Róg, Stanisław. 
Dwa okresy w historii „Wiadomości 
Statystycznych" / Stanisław Róg // 
Wiad. Statyst. - 1997, nr 6, s. 68-71 
— „Wiarus" — 
zob. poz. 310 
—„Wiedza i Życie" — 
309. Gorzym, Andrzej. 
70 lat „Wiedzy i Życia" / Andrzej Go­
rzym // Wiedza i Życie. - 1996, nr 3, s. 2 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
—„Wielkopolanin" — 
310. Gzella, Grażyna. 
Księdza Aleksego Prusinowskiego 
twórczość dla ludu / Grażyna Gzella // 
Nasza Przeszł. - [T.] 87 (1997), s. 269-
-283. - [Pisma „Wiarus" i „Wielko­
polanin"] 
—„Wprost" — 
311. Lisiewicz, Piotr. 
„Wprost" z Ameryki / Piotr Lisiewicz // 
Gaz. Pol. - 1997, nr 52, s. 4. - [Historia 
pisma] 
312. Redaktorzy czytelnicy : ankieta 
„Wprost" : 15 000 opinii // Wprost. -
1997, nr 13, s. 19-22 
—„Wszechświat"— 
313. Vetulani, Jerzy. 
115 lat „Wszechświata" / Jerzy Vetu­
lani // Probl. Społ. Ruchu Nauk. -
1996, [nr] 1, s. 177-189 
—„Wyzwolenie Ludu Podlaskiego" 
(1922)— 
zob. poz. 484 
—„Zagadnienia Informacji 
Naukowej" — 
zob. poz. 333 
—„Zdrowie" — 
314. Korczak, Cezary Włodzimierz. 
Jubileusz 110 lat czasopisma „Zdro­
wie" (1885-1934) „Zdrowie Publicz­
ne" (1934-1939) / Cezary Włodzimierz 
Korczak // Med. Dydak. Wychów. -
1996, nr 1/2, s. 128-136 
--„Zdrowie Publiczne" (1934-1939) — 
zob. poz. 314 
—„Zeszyty Historyczne" (Paryż) — 
zob. poz. 076 
—„Zeszyty Łużyckie"— 
zob. poz. 084 
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— „Zeszyty Prasoznawcze"— 
315. Dubiel, Paweł. 
Notatki i wspominki redaktora / Pa­
weł Dubiel // Zesz. Prasozn. - 1997, nr 
3/4, s. 165-191. - [Jubileusz 40-lecia 
kwartalnika] 
— „Ziemia" — 
zob. poz. 069 
— „Ziemia Kłodzka"— 
316. Koćwin, Lesław. 
Region i regionalizm w perspektywie 
europejskiej : „mała ojczyzna" w świa­
domości byłych mieszkańców Hrab­
stwa Kłodzkiego i ich następców / Le­
sław Koćwin // Masovia.- T. 1 (1997), 
s. 187-201 
—„Znak"--
317. Fiałkowski, Tomasz. 
„Znak" w dziesięciu odsłonach / To­
masz Fiałkowski // Tyg. Powsz. -
1997, nr 7, s. 11. - [Jubileusz czasopis­
ma] 
318. Kleszcz, Ryszard. 
Pięćset razy „Znak" / Ryszard Kleszcz // 
Tygiel Kult. - 1997, nr 3, s. 102-105 
319. Okoński, Michał. 
Kościół ma przyszłość : pięćsetny nu­
mer „Znaku" / Michał Okoński // 
Tyg. Powsz. - 1997, nr 9, s. 14 
zob. też poz. 060, 064 
— „Zwierciadło" — 
320. [Jubileusz 40-lecia] // Zwierciad­
ło. - 1997, nr 5, s. 17-20, 24-25. - [Za­
wiera: Mój romans ze „Zwierciadłem" / 
Zofia Nasierowska, Zofia Bystrzycka, 
Monika Warneńska, Andrzej Osęka, 
Janusz Ekiert, Andrzej Krzysztof 
Wróblewski (s. 17-20). Bukiet róż / 
D 
Alina Rebane (s. 17). Piękne czter­
dziestoletnie / Jerzy Baczyński (s. 24). 
Najważniejsze są uczucia / Jerzy 
Domański (s. 25). Naga odwaga / To­
masz Raczek (s. 25)] 
— „Żołnierz Polski" (1917-1918)— 
321. Danczowska, Halina. 
0 czasopiśmie „Żołnierz Polski" / 
Halina Danczowska // Bibl. Lub. -
Nr 127 (1996), s. 44-47. - [Periodyk 
1 Korpusu Polskiego] 
—„Życie Duchowe" — 
322. Obirek, Stanisław. 
W poszukiwaniu duchowości na dzi­
siaj / Stanisław Obirek // Więź. - 1997, 
nr 4, s. 78-85 
zob. też poz. 388 
—„Życie Warszawy"— 
323. Prewęcka, Karolina. 
Autorytet pilnie poszukiwany / Karo­
lina Prewęcka // Media Polska. -
1997, nr 12, s. 21 
zob. też poz. 125, 371, 542 
— „Życie" (1887-1891)— 
324. Legutko, Grażyna. 
Modernistyczny charakter „Życia" za 
czasów redakcji Miriama : (na przy­
kładzie recepcji literatury francus­
kiej) / Grażyna Legutko // Kiel. Stud. 
Filol. - T. I l (1997), s. 37-59 
zob. też poz. 468 
—„Życie" (1996-)— 
325. Prewęcka, Karolina. 
Skok na „Życie" / Karolina Prewęcka // 
Media Polska. - 1997, nr 12, s. 20 
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326. Rabiej, Paweł. 
Nigdy w „Życiu" / Paweł Rabiej // 
Press. - 1997, nr 12, s. 28-30. - [Re­
klama w dzienniku] 
327. Szymczak, Małgorzata. 
Czekamy na reklamy / Małgorzata 
Szymczak// Press. - 1997, nr 7, s. 38-41 
5. 
—Archiwalne — 
329. Kuczyński, Stefan Krzysztof. 
Spotkanie redaktorów czasopism ar­
chiwalnych / Stefan Krzysztof Ku­
czyński // Archeion. - T. 98 (1997), 
s. 308-310 
330. Tomczak, Andrzej. 
Czasopiśmiennictwo archiwalne w Pol­
sce w 1997 r. / Andrzej Tomczak // 
Archeion. - T. 98 (1997), s. 245-250 
—Artystyczne — 
331. Prewęcka, Karolina. 
Kroniki potrzeb wyższych / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 3, s. 20 
zob. też poz. 400 
— Bibliotekarskie — 
332. Biliński, Lucjan. 
Rola czasopism bibliotekarskich w pod­
noszeniu kwalifikacji pracowników 
bibliotek wiejskich / Lucjan Biliński // 
Por. Bibl. - 1997, nr 2, s. 1-5 
333. Współpraca redakcji czasopism 
bibliotekarskich i pokrewnych : nara­
da z okazji 70-lecia „Przeglądu Biblio-
т о м II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
328. Wołek, Tomasz. 
Wołek gra o życie / Tomasz Wołek ; 
rozm. Małgorzata Szymczak // Press. -
1997, nr 7, s. 36-37 
— „Życie Literackie" (Poznań ; 
1945-1946)— 
zob. poz. 499 
Prasa według typów 
tecznego" (Warszawa, 23 maja 1997 r.) // 
Prz. Bibl. - 1997, z. 4, s. 331-438. - [Za­
wiera: „Przegląd Biblioteczny" w 25-
-leciu 1972-1996 / Maria Dembowska. 
Czasopisma bibliotekarskie / Janusz 
Dunin. Regionalne i sublokalne cza­
sopisma bibliotekarskie wydawane 
w Polsce w latach 1989-1994 / Barba­
ra Góra. „Bibliotekarz" / Jan Wołosz. 
„Bibliotekarz Lubelski" / Stefania Ja­
rzębowska. „Bibliotekarz Zachodnio­
pomorski" / Władysław Michnal. 
„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej"... / 
Marian Zwiercan. „Biuletyn Głównej 
Biblioteki Lekarskiej" / Edward Pigoń. 
„Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie" / Michał W. Grzeszczuk. 
„Czasopismo Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich" / Józef A. Kosiński. 
„Fides : biuletyn bibliotek kościel­
nych" / Jan Bednarczyk. „Folia Bib-
liologica" / Stanisława Wojnarowicz. 
„Libri Gedanenses" / Zbigniew No­
wak. „Pamiętnik Biblioteki Kórnic­
kiej" / Barbara Wysocka. „Poradnik 
Bibliotekarza" / Władysława Wasilew­
ska. „Praktyka i Teoria Informacji 
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Naukowej" / Elżbieta Stępień. „Prze­
gląd Biblioteczny" / Barbara Sordylo-
wa. „Bibliografia Analityczna Bibliote­
koznawstwa i Informacji Naukowej" / 
Alina Nowińska. „Rocznik Biblioteki 
Narodowej" / Halina Tchórzewska-
-Kabata. „Rocznik Biblioteki PAN 
w Krakowie" / Karolina Grodziska. 
„Roczniki Biblioteczne" / Anna Żbi-
kowska-Migoń. „Zagadnienia Infor­
macji Naukowej" / Bożena Bojar, Sta­
nisława Kurek-Kokocińska. Związki 
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 
z czasopismami zawodowymi / Janina 
Jagielska] 
— Biznesowe — 
zob. Ekonomiczne 
— Budowlane — 
334. Sadurska, Aneta. 
Wokół domu / Aneta Sadurska, Karo­
lina Wirowska // Raport Prasowy. -
1997, nr 5, s. 2-7. - [Magazyny budow­
lane; w załączeniu ranking 48 tytu­
łów] 
— Bulwarowe — 
335. Prewęcka, Karolina. 
Światła na wielki świat / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 11, s. 36-43. - [Polskie pisma bul­
warowe] 
— Dodatki telewizyjne — 
zob. poz. 444 
— Dziecięce — 
zob. Dziecięce i młodzieżowe 
— Dziecięce i młodzieżowe — 
336. Kloczkowska, Lucyna. 
O czasopismach dla dzieci i młodzie­
ży w bibliotekach województwa rze­
szowskiego / Lucyna Kloczkowska // 
Bibl. Rzesz. - 1997, nr 1, s. 24-30 
D 
337. Kumiega, Jerzy. 
Czasopisma dla dzieci i młodzieży 
w latach 1990-1996 / Jerzy Kumiega // 
Guliwer. - 1997, nr 2, s. 47-50 
338. Kumiega, Jerzy. 
Konferencja wrocławska / Jerzy Ku­
miega // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 46-
-47. - [Konferencja ,,Czasopisma dla 
dzieci i młodzieży...", Wrocław] 
339. Nowakowska, Ewa. 
Zamknął jej usta kluczem pocałunku / 
Ewa Nowakowska // Polityka. - 1997, 
nr 24, s. 30, 32, 34. - [Polska prasa dla 
dzieci i młodzieży] 
340. Pacławski, Jan. 
Literatura dla dzieci i młodzieży / Jan 
Pacławski, Marek Kątny. - Wyd. 2. -
Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 
1996. - 196 s. ; 21 cm. - [M.in. o czaso­
pismach młodzieżowych] 
341. Petrowa-Wasilewicz, Alina. 
Świat jako nieustająca balanga / Ali­
na Petrowa-Wasilewicz // Więź. -
1997, nr 2, s. 54-62 
342. Podlasińska, Iwona. 
Katolickie czasopisma dla dzieci 
i młodzieży / Iwona Podlasińska // 
Guliwer. - 1997, nr 2, s. 51-52 
343. Sokół, Zofia. 
Czasopisma dla dzieci i młodzieży na 
obczyźnie w latach drugiej wojny 
światowej : 1940-1945 / Zofia Sokół // 
Bibl. Rzesz. - 1996, nr 3, s. 23-32 
344. Sokół, Zofia. 
Czasopisma dziecięco-młodzieżowe 
w Polsce / Zofia Sokół // Bibl. Rzesz. -
1996, nr 2, s. 5-22 
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345. Sokół, Zofia. 
Międzynarodowe czasopisma dziecię­
co-młodzieżowe w Polsce (1990-1995) / 
Zofia Sokół // Por. Bibl. - 1997, nr 1, 
s. 11-13. - [Polskojęzyczne wersje cza­
sopism zagranicznych] 
346. Sokół, Zofia. 
Międzynarodowe czasopisma mło­
dzieżowe w Polsce (1990-1995) / Zofia 
Sokół // Por. Bibl. - 1997, nr 2, s. 8-11. -
[Polskojęzyczne wersje czasopism za­
granicznych] 
347. Sokół, Zofia. 
Prasa dziecięco-młodzieżowa w la­
tach 1944-49 / Zofia Sokół // Bibl. 
Rzesz. - 1997, nr 1, s. 15-23 
348. Szefler, Elżbieta. 
Obszary badań własnych na tle doro­
bku polskiej myśli pedagogicznej 
w zakresie czasopiśmiennictwa dla 
dzieci / Elżbieta Szefler // Zesz. Nauk. 
WSP Bydg., Stud. Pedag. - Z. 33 
(1997), s. 149-178 
349. Żebrowska, Danuta. 
W kręgu współczesnych polskich cza­
sopism dziecięcych / Danuta Żebro­
wska // Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. 
Pedag. - Z. 31 (1996), s. 87-97 
zob. też poz. 011, 013, 045, 514, 649, 
650 
—Ekologiczne — 
zob. poz. 372 
—Ekonomiczne — 
350. Grzeszak, Adam. 
Tytuły na straty / Adam Grzeszak // 
Polityka. - 1997, nr 5, s. 66-67 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
351. Krukowski, Igor. 
Tytuły dla biznesu / Igor Krukowski // 
Raport Prasowy. - 1997, nr 11, s. 2-8. -
[W załączeniu ranking pism o biz­
nesie - 28 poz.] 
—Emigracyjne — 
352. Żaliński, Henryk. 
Wizja przyszłej Polski w prasie Wiel­
kiej Emigracji / Henryk Żaliński // 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. -
1997, z. 1, s. 42-44. - [Streszcz. ref.] 
—Erotyczne — 
353. Stępień, Joanna. 
Numery tylko dla dorosłych / Joanna 
Stępień ; współpr. Karolina Prewęcka // 
Media Polska. - 1997, nr 2, s. 23-32 
354. Szpakowski, Jacek. 
Pornografizacj a / Jacek Szpakowski // 
Tyg. Solid. - 1997, nr 2, s. 18 
—Fanziny— 
zob. Ziny 
—Feministyczne — 
355. Sokół, Zofia. 
Czasopisma organizacji kobiecych 
w Polsce po 1989 r. / Zofia Sokół // 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. -
1997, z. 1, s. 40-42. - [Streszcz. ref.] 
—Filmowe— 
zob. poz. 400 
—Gadzinowe— 
356. Woźniakowski, Krzysztof. 
W kręgu jawnego piśmiennictwa lite­
rackiego Generalnego Gubernatorstwa 
(1939-1945) / Krzysztof Woźniakow­
ski. - Kraków : Wydaw. Naukowe 
WSP, 1997. - 473, [1] s. ; 24 cm. -
[Rozdz. 2.3, Polskojęzyczne czasopis­
ma quasi-kulturalne : „Ilustrowany 
Kurier Polski" (1939-1945), „7 Dni" 
83-86726-78-4 ', Q 
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(1940-1944), „Co miesiąc powieść" 
(1940-1944), „Fala" (1940-1943), „Siew" 
(1940-1945), „Rolnik" (1941-1944), „Ko-
lejowiec" (1943-1944)] 
357. Zając, Mieczysław. 
Prasa w systemie niemieckiej propa­
gandy / Mieczysław Zając [nazw.] 
„Celina" [pseud.]. - Kraków : Wydaw. 
Stow. „Dom Sierot Żydowskich" im. 
Amalii Wasserbergowej, 1997. - 22 s. ; 
21 cm 
zob. też poz. 013, 466, 476, 477 
— Gazety— 
358. Aleksandrowicz, Piotr. 
W obliczu zagrożeń : prasa codzien­
na / Piotr Aleksandrowicz // Rzeczpo­
spolita. - 1997, nr 140, s. 4. - [Kongres 
Światowego Stowarzyszenia Dzienni­
ków (FILEJ)] 
359. Baczyński, Jerzy. 
Co się czyta / Jerzy Baczyński // Poli­
tyka. - 1997, nr 24, s. 62, 64. - [Prze­
gląd najpopularniejszych gazet i pism 
opinii] 
360. Fiut, Ignacy Stanisław. 
Wstępna kampania wyborcza w pra­
sie 1997 : (wyniki analizy zawartości 
dzienników ogólnokrajowych) / Igna­
cy S[tanisław] Fiut // Zesz. Prasozn. -
1997, nr 3/4, s. 202-209 
361. Modrzejewska, Beata. 
Konkurencja rośnie : dzienniki ogól­
nopolskie i regionalne / Beata Mod­
rzejewska, Grzegorz Sieczkowski // 
Rzeczpospolita. - 1997, nr 35, s. 18 
362. Sieczkowski, Grzegorz. 
Epistolografia polityczna / Grzegorz 
Sieczkowski// Rzeczpospolita. - 1997, 
• 
nr 41, s. 3. - [Polityczne funkcje 
prasy] 
363. Sułek, Antoni. 
Perswazja sondażowa w gazetach pol­
skich / Antoni Sułek, Marcin Jasiń­
ski// Rzeczpospolita. - 1997, nr 8, s. 3 
364. Wilk, Ewa. 
Hołd bawarski : rynek prasy : widmo 
wszechgazety / Ewa Wilk // Polityka. -
1997, nr 40, s. 18, 20-21. - [Polski 
rynek gazet] 
zob. też poz. 014, 620 
—Gazety ulotne — 
365. Zawadzki, Konrad. 
Prasa ulotna za Zygmunta III / Kon­
rad Zawadzki. - Warszawa : Zamek 
Królewski, 1997. - 230 s. : ii. ; 21 cm 
—Geologiczne — 
366. Racki, Grzegorz. 
Ranking polskich periodyków geolo­
gicznych / Grzegorz Racki // Prz. 
Geol. - 1997, nr 2, s. 161-166 
zob. też poz. 177 
—Harcerskie — 
zob. poz. 426 
—Historyczne — 
367. Wrona, Grażyna. 
Polskie czasopisma historyczne w la­
tach 1918-1939 / Grażyna Wrona // 
Zesz. Wszechn. Świętokrz. - Z. 5 
(1997), s. 25-44 
zob. też poz. 032, 116, 247, 329, 330 
—Internetowe — 
368. Czasopisma komputerowe / (KK) // 
Internet. - 1997, nr 6, s. 74-75. - [Cza­
sopisma komputerowe w Internecie 
(polskie i zagr.)] 
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369. Gogołek, Włodzimierz. 
Gazeta globalna : w Internecie uka­
zują się już cztery tysiące czasopism / 
Włodzimierz Gogołek // Wprost. -
1997, nr 6, s. 38-39 
370. Kożuchowski, Paweł. 
Prasa w Internecie / Paweł Kożuchow­
ski // Internet - 1997, nr 9, s. 62-63. -
[Internetowe wersje „Rzeczpospoli­
tej", „Wprost" i „Reader's Digest"] 
371. Marszałek, Marcin. 
Internetowe gazety / Marcin Marsza­
łek // Życie Gosp. - 1997, nr 27, s. 50-
-52. - [Internetowe wydania „Rzecz­
pospolitej", „Super Expressu" i „Ży­
cia Warszawy"] 
372. Polskie czasopisma ekologiczne / 
(AM) // Internet. - 1997, nr 9, s. 74-75. -
[Czasopisma ekologiczne w Internecie] 
373. Rompca, Waldemar. 
Gorąca poczta / Waldemar Rompca // 
Press. - 1997, nr 12, s. 58. - [Bezpłat­
ne serwisy informacyjne] 
— Katolickie — 
374. Czarniecki, Mariusz M. 
W niewoli mediów : przewodnik dla 
odbiorców prasy, radia, kina, wideo / 
Mariusz M. Czarniecki. - Komorów : 
Wydaw. Antyk - Marcin Dybowski, 
[1997]. - 173 s. ; 21 cm 
375. Dyczewski, Leon. 
Powinność mediów / Leon Dyczew­
ski // Kronika-Instytut Lecha Wałęsy. -
1997, z. 2, s. 21-32 
376. Encyklopedia wiedzy o jezui­
tach na ziemiach Polski i Litwy 1564-
-1995 / oprać. Ludwik Grzebień. -
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
Kraków : Wydział Filozoficzny Towa­
rzystwa Jezusowego. Instytut Kultu­
ry Religijnej : Wydaw. WAM, 1996. -
XVI, 882, [5] s. : ii. ; 30 cm. - [M.in.: 
Czasopisma, s. 107-108 oraz liczne 
notki o poszczególnych tytułach] 
377. Kultura i media / [oprać. Grze­
gorz Dobroczyński] ; Katolickie Biu­
ro Informacji i Inicjatyw Europej­
skich. [T.] 3. -Warszawa : „Kontrast", 
1997. - 255 s. ; 21 cm. - [Równol. 
teksty ang., niem. i fr. - Zawiera 
m.in.: Kościół i media w Polsce : Kon­
ferencja Episkopatu Polski. Kościół 
w świecie mediów / Grzegorz Dob­
roczyński. Kościół i media publiczne / 
Krzysztof Ołdakowski. Odpowiedzial­
ność Kościoła w epoce mediów / An­
drzej Koprowski] 
378. Lepa, Adam. 
Świat manipulacji / Adam Lepa. -
Wyd. 2 poszerz. - Częstochowa : Ty­
godnik Katolicki „Niedziela", 1997. -
253, [2] s. ; 18 cm. - [Kościół a media 
masowe] 
379. Mielczarek, Tomasz. 
Katolickie środki komunikowania 
masowego w latach 1989-1996 / To­
masz Mielczarek // Zesz. Wszechn. 
Świętokrz. - Z. 6 (1997), s. 33-51 
380. Prasa katolicka między ekono­
mią a duszpasterstwem / red. Karol 
Klauza. - Częstochowa : Tygodnik 
Katolicki „Niedziela", 1997. - 78, 
[1] s. ; 21 cm 
381. Prewęcka, Karolina. 
Media na ambonie / Karolina Prewęc­
ka, Joanna Stępień // Media Polska. -
1997, nr 4, s. 26-30. - [Media katolickie] 
83-86726-78-4 [J 
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382. Religia a mass media : znacze­
nie środków społecznego przekazu 
w kulturze religijnej Polski : materia­
ły z konferencji [...] w Ołtarzewie 
w dniach 15-16 grudnia 1995 : praca 
zbiorowa / pod red. Witolda Zdanie-
wicza. - Ząbki : ^postol icum" [etc], 
1997. - 128 s. ; 20 cm. - [Zawiera m.in.: 
Katechizm Kościoła katolickiego... 
o mediach masowych / Karol Klauza. 
Problemy prawdy w mass mediach / 
Zbigniew Sareło. Człowiek w świecie 
mediów i techniki / Elżbieta Rekłaj-
tis. Wolność a środki masowego prze­
kazu / Henryk Skorkowski. Model 
i etyczne aspekty treści religijnych 
w mass mediach / Franciszek Adam­
ski. Kilka uwag o sytuacji w pol­
skich mediach / Bronisław Mierzwiń­
ski. Czytelnictwo prasy katolickiej... 
w społecznościach parafialnych / Elż­
bieta Firlit. Media a Desakralizacja 
sztuki / Wojciech Skrodzki. Religia 
w mass mediach / Bartłomiej Zboro­
wski. Mass media jako nośnik warto­
ści i antywartości / Janusz Mariański] 
383. Roberge, Gaston. 
Edukacja przez środki masowego 
przekazu - możliwości i wyzwania 
dla ewangelizacji / Gaston Roberge ; 
tł. Antoni Wręga // Prz. Powsz. - 1997, 
nr spec. 1, s. 112-126 
384. Salamon, Janusz. 
Dylematy epoki mediów : kultura -
media - Kościół : II Forum Młodzieży 
Akademickiej KUL, 14-15 XII 1996 r. / 
Janusz Salamon // Prz. Powsz. - 1997, 
nr 2, s. 232-234 
385. Stefaniak, Janusz. 
Polityka władz komunistycznych PRL 
wobec prasy katolickiej w latach 
D 
1945-1953 / Janusz Stefaniak // Stud. 
Hist. - 1997, z. 2, s. 225-237 
386. Stefaniak, Janusz. 
Prasa katolicka w polemikach i oce­
nie prasy partyjnej (w latach 1945-
-1953) : na przykładzie „Głosu Ludu" 
i „Trybuny Ludu" / Janusz Stefaniak // 
Zesz. Prasozn. - 1997, nr 1/2, s. 139-148 
387. Wittbrot, Marek. 
Demaskować czy bronić? / Marek Witt-
brot // W drodze. - 1997, nr 4, s. 96-98. -
[Rola prasy katolickiej] 
388. Wydawnictwo WAM 1972-1997 : 
historia, bibliografia / oprać. Zofia 
Wilkosz i Ludwik Grzebień. - Kra­
ków : Wydaw. WAM, 1997. - 201, [3] 
s., [16] s. tabl. ; 23 cm. - [M.in. o pis­
mach: „Posłaniec Serca Jezusowe­
go", „Życie Duchowe", „Jezuici - Na­
sze Wiadomości", „Nasze Sprawy", 
„Horyzonty Wiary"] 
zob. też poz. 008, 166, 189, 342, 469, 
523, 526 
—Kobiece — 
389. Danczowska, Halina. 
Przegląd ważniejszych pism kobie­
cych XIX i XX wieku / Halina Dan­
czowska // Bibl. Lub. - Nr 128 (1997), 
s. 44-49. - [Tytuły polskie] 
390. Graff, Agnieszka. 
Niebezpieczne związki / Agnieszka 
Graff// Res Pub. Nowa. - 1997, nr 9, 
s. 18-24. - [Stereotypy związków mię­
dzy kobietą i mężczyzną na łamach 
pism kobiecych] 
391. Prewęcka, Karolina. 
Ojciec rodziny / Karolina Prewęcka // 
Media Polska. - 1997, nr 6, s. 22. -
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[„Kobieta i Życie", „101 Porad", „Pa­
ni"] 
392. Sobol, Saturnin. 
Prasa kobieca w Polsce / Saturnin 
Sobol // Raport Prasowy. - 1997, nr 9, 
s. 2-7. - [W załączeniu ranking pism 
kobiecych - 33 poz.] 
393. Topolski, Andrzej. 
Reguła Tiny / Andrzej Topolski // 
Polityka. - 1997, nr 34, s. 24, 26. -
[Polskie wersje pism zagranicznych] 
394. Zubowicz, Beata. 
Nauczyciele moralności / Beata Zu­
bowicz // Rzeczpospolita. - 1997, nr 15, 
s. 18. - [Osoby popularne na łamach 
pism kobiecych] 
395. Zubowicz, Beata. 
Rzeczywistość lukrowana / Beata Zu­
bowicz // Rzeczpospolita. - 1997, 
nr 182, s. 4 
— Komputerowe— 
396. Najda, Jacek. 
W sieci : rynek polskiej prasy kom­
puterowej / oprać. Jacek Najda // Ra­
port Prasowy. - 1997, nr 6, s. 2-8. -
[W załączeniu ranking pism kompu­
terowych - 56 poz.] 
zob. też poz. 368 
— Konserwatywne — 
zob. poz. 519 
— Konspiracyjne— 
397. Kokociński, Antoni. 
Prasa akowska poza BIP-em / Antoni 
Kokociński // Wiano. - 1997, nr 7/8, 
s. 2-5 
zob. też poz. 011, 270, 271, 272, 476, 
477, 478, 487, 513 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
— Krzyżówki— 
398. Prewęcka, Karolina. 
Pogłówne od główkowania / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. - 1997, 
nr 11, s. 24 
— Kulinarne — 
399. Coś dla podniebienia, czyli Te­
matyka kulinarna na polskim rynku 
prasowym / (gfg) // Raport Prasowy. -
1997, nr 2, s. 2-4 
— Kulturalne— 
400. Brońska, Katarzyna. 
Literatura, kultura, sztuka w czaso­
pismach / Katarzyna Brońska // Ra­
port Prasowy. - 1997, nr 10, s. 3-8. -
[Pisma kulturalne (literackie, artys­
tyczne, teatralne i filmowe); w załą­
czeniu ranking - 57 poz.] 
401. Latawiec, Bogusława. 
Nie ma grup, są czasopisma / Bogu­
sława Latawiec // Odra. - 1997, nr 11, 
s. 77-81. - [Rola czasopism kultural­
nych i literackich] 
402. Mostowicz, Igor. 
Pisma literacko-kulturalne po roku 
1989 / Igor Mostowicz // Zesz. Pra-
sozn. - 1997, nr 1/2, s. 201-202. - [Kon­
ferencja we Wrocławiu, 12-14 maja 
1997 г.] 
403. Witkowski, Kamil. 
Wady wrodzone : jak finansować wy­
dawnictwa kulturalne? / Kamil Witko­
wski // Gaz. Wybór. - 1997, nr 148, s. 14 
zob. też poz. 047, 404 
— Literackie— 
404. Budzińska, Bożena. 
Wołanie na puszczy / Bożena Budziń­
ska // PAL Prz. Artyst-Lit. - 1997, 
83-86726-78-4 • 
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nr 12, s. 19-20. - [Sesja Redakto­
rów Pism Literackich i Społeczno-
^Kulturalnych КгЩОЖ Najd^łtyckich 
w Gdańsku] 
405. Jarosiński, Zbigniew. 
Literatura lat 1945-1975 / Zbigniew 
Jarosiński ; Instytut Badań Literac­
kich Polskiej Akademii Nauk. - War­
szawa : Wydaw. Naukowe PWN, 
1997. - 202, [2] s. ; 21 cm. - [M.in.: 
Prasa kulturalna do 1949 (s. 11-
-16) ; Czasopiśmiennictwo po 1956 
(s. 88-90)] 
406. (Nie)cnota i literatura / Mirosław 
Strzyżewski, Paweł Tański, Krzysztof 
Ćwikliński, Robert Boroch, Jarosław 
Wojciechowski, Arkadiusz Tański ; 
oprać. R. Boroch, M. Strzyżewski // 
PAL Prz. Artyst.-Lit. - 1997, nr 12, 
s. 10-18 
407. Święch, Jerzy. 
Literatura polska w latach II wojny 
światowej / Jerzy Święch ; Instytut 
Badań Literackich Polskiej Akade­
mii Nauk. - Warszawa : Wydaw. Na­
ukowe PWN, 1997. - 583, [1] s., [8] 
s. tabl. kolor. : ii. ; 25 cm. - [Liczne 
informacje o prasie polskiej z lat 
1939-1945, passim] 
408. Urbanowski, Maciej. 
Nacjonalistyczna krytyka literacka : 
próba rekonstrukcji i opisu nurtu 
w II Rzeczypospolitej / Maciej Urba­
nowski. - Kraków : „Arcana", 1997. -
166, [1] s. ; 21 cm. - [M.in. pisma 
literackie obozu narodowego: „Myśl 
Polska", „Prosto z mostu" i in.] 
zob. poz. 013, 018, 400, 401, 469, 509 
D 
—Lokalne — 
409. Chorązki, Włodzimierz. 
Kieszonkowe koncerny / Włodzimierz 
Chorązki 7/ Rzeczpospolita. - 1997," 
nr 8, s. 5 
410. Chorązki, Włodzimierz. 
Mapa mediów lokalnych w Polsce / 
Włodzimierz Chorązki // Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. / PAN. - 1997, 
z. 1, s. 37-39. - [Streszcz. ref.] 
411. Dziechciarz, Olgierd. 
Ofensywa pismaków : o prasie lokal­
nej / Olgierd Dziechciarz // Tyg. 
Powsz. - 1997, nr 30, s. 6 
412. Gabrysz, Piotr. 
Prowincjonalna wolność / Piotr Gab­
rysz // Press. - 1997, nr 10, s. 30-32. -
[Niezależność prasy lokalnej] 
413. Kowalczyk, Ryszard. 
Społeczno-polityczne aspekty funk­
cjonowania prasy lokalnej / Ryszard 
Kowalczyk // Prz. Politol. - 1997, nr 1/2, 
s. 113-125 
414. Michalczyk, Stanisław. 
Czasopisma samorządowe a idea wol­
ności prasy / Stanisław Michalczyk // 
Samorz. Teryt. - 1997, nr 5, s. 55-62 
415. Poradnik dla wydawców i dzien­
nikarzy prasy lokalnej : praca zbioro­
wa / pod red. Anny Hej man. T. 1. -
Warszawa : Instytut na rzecz Demo­
kracji w Europie Wschodniej, 1997. -
163 s., [4] s. tabl. luz. złóż. : faks., fot, 
3 rys. ; 21 cm. - [Zawiera m.in.: Histo­
ria polskiej prasy lokalnej i jej rozwój 
po 1989 roku / Zbigniew Bajka. „Ga­
zeta Radomszczańska" / Mirosława 
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i Jacek Łęscy. „Pałuki" / Mirosław 
Walczak, Dominik Księski. „Wiado­
mości Oławskie" / Jerzy Kamiński. 
Finanse niezależnej gazety lokalnej / 
Dominik Księski. Prawne formy 
działalności wydawniczej / Wiesław 
Johann. Warsztat dziennikarza gaze­
ty lokalnej / Barbara Sułek-Kowal-
ska. Instytucje wspierające prasę lo­
kalną: Stow. Prasy Lokalnej w Pol­
sce, Polskie Stow. Prasy Lokalnej, 
Stow. Prasy Lokalnej Lubelszczyzny, 
Warszawskie Tow. Prasy Lokalnej] 
416. Sokół, Zofia. 
Media regionalne i lokalne a demo­
kracja na szczeblu lokalnym : polsko-
-niemieckie seminarium prasoznaw­
cze, Rzeszów 5-7 czerwca 1997 r. / Zo­
fia Sokół // Zesz. Prasozn. - 1997, 
nr 3/4, s. 219-221 
417. Zasada, Stanisław. 
Czas na lokalność / Stanisław Zasa­
da // Press. - 1997, nr 11, s. 38-40. -
[Lokalne pisma Agory-Gazety: „Czas 
Świecia", „Czas Nakła", „Czas Chełm­
na"] 
zob. też poz. 044, 361, 415, 416, 456, 
467 
—Ludowe— 
418. Gątarz, Danuta. 
Wojna polsko-radziecka na łamach 
prasy ludowej / Danuta Gątarz // 
Rocz. Hist. Muz. Hist. Pol. Ruchu 
Lud. - Z. 10 (1996), s. 56-69 
—Magazyny— 
419. Modrzejewska, Beata. 
Kalkowanie : kolorowe magazyny / 
Beata Modrzejewska, Grzegorz Siecz-
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
kowski // Rzeczpospolita. - 1997, nr 35, 
s. 18 
—Matematyczne— 
zob. poz. 306 
—Medyczne — 
420. Jasiński, Jerzy. 
Problemy redagowania i wydawania 
czasopism poświęconych uzależnie­
niom : Porozumienie z Farmington, 
15 lipca 1997 / Jerzy Jasiński // Alkoh. 
i Narkom. - 1997, nr 4, s. 509-522 
421. Łyskanowski, Marcin. 
Teorie chorób i problemy lecznictwa 
zawarte w czasopismach nielekar-
skich i poradnikach popularno-me-
dycznych w XVIII stuleciu / Marcin 
Łyskanowski // Med. Dydak. Wy­
chów. - 1996, nr 1/2, s. 58-74 
422. Porozumienie z Farmington // 
Alkoh. i Narkom. - 1997, nr 4, s. 523-
-528 
—Młodzieżowe — 
zob. Dziecięce i młodzieżowe 
—Mniejszości narodowe — 
zob. poz. 497, 498 
—Motoryzacyjne— 
423. Prasa motoryzacyjna / przygot. 
A. G. // Raport Prasowy. - 1997, nr 4, 
s. 2-4 
—Muzyczne — 
424. Prewęcka, Karolina. 
Magazyny z dźwiękiem / KP // Media 
Polska. - 1997, nr 12, s. 22. - [Pisma 
muzyczne z dodatkami CD-ROM] 
zob. też poz. 014 
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—Naukowe — 
425. Ze współczesnych zagadnień na­
uki o informacji / pod red. Mirosława 
Górnego i Piotra Nowaka ; Instytut 
Lingwistyki Uniwersytetu im. A. Mic­
kiewicza. Zakład Komunikacji Spo­
łecznej. - Poznań : „Sorus", 1997. -
147 s. ; 24 cm. - [M.in. o czasopis­
mach naukowych] 
zob. też poz. 013, 052, 422 
—Partyjne— 
zob. poz. 386 
—Pedagogiczne — 
426. Myśl edukacyjna w Galicji 1772-
-1918 : ciągłość i zmiana / red. Czes­
ław Majorek, Andrzej Meissner. -
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, 1996. - 373 s. : faks. ; 
24 cm. - [Zawiera m.in.: Polskie cza­
sopisma pedagogiczne w Galicji / An­
drzej Meissner. „Kurenda Szkolna" 
(1857-1868) - pismo diecezji tarnow­
skiej... / Bronisław Jaśkiewicz. Słowac­
kie czasopisma pedagogiczne w dru­
giej połowie XIX wieku / Józef Pse-
nak. Wkład czasopisma „Szkoła" 
w rozwój myśli pedagogicznej / Ag­
nieszka Stopińska-Pająk. Galicyjskie 
zainteresowania szkołami obcymi... 
(w świetle czasopiśmiennictwa peda­
gogicznego) / Andrzej Ładyżyński. 
Recepcja piśmiennictwa pedagogicz­
nego Austrii i Niemiec w polskim 
czasopiśmiennictwie oświatowo-peda-
gogicznym Galicji (1885-1910) / Kazi­
mierz Szmyd. Rodzina i współpraca 
domu ze szkołą w świetle... „Rodziny 
i Szkoły" (1896-1913) / Krzysztof Ja­
kubiak. Walka kobiet o dostęp do 
nauki i oświaty na łamach czasopism 
kobiecych w Galicji / Zofia Sokół. 
D 
Czasopismo harcerskie „Skaut" w la­
tach 1911-1914 / Adam Krzanowski] 
zob. też poz. 011, 181 
—Polityczne — 
427. Notkowski, Andrzej. 
Pod znakiem trzech strzał : prasa 
Polskiej Partii Socjalistycznej w la­
tach 1918-1939 /Andrzej Notkowski. -
Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1997. -
361, [1] s. : 1 mapa, 1 wykr. ; 23 cm 
zob. też poz. 013, 190, 273, 352, 457, 
516, 639 
—Polonijne — 
428. Długa, Ilona. 
Polskojęzyczne czasopisma na Biało­
rusi w latach 1989-1995 / Ilona Dłu­
ga // Rocz. Wsch. - T. 3 (1996), s. 63-74 
zob. też poz. 232, 286 
—Popularnonaukowe — 
429. Banaszak, Marta. 
Namierzyć czytelnika / Marta Bana­
szak // Rzeczpospolita. - 1997, nr 38, 
s. 4 
430. Bajer, Magdalena. 
Specjaliści / Magdalena Bajer // Fo­
rum Akad. - 1997, nr 2, s. 20-21. -
[Dziennikarstwo naukowe] 
zob. też poz. 014, 430 
— Powieściowe — 
431. Słownik literatury popularnej / 
pod red. Tadeusza Żabskiego. - Wro­
cław : Towarzystwo Przyjaciół Poloni­
styki Wrocławskiej, 1997. - 536, [3] s., 
XX s. tabl. kolor. : iL, fot., portr. ; 
27 cm. - [Zawiera m.in: Czasopisma 
powieściowe / Janusz Dunin oraz licz­
ne noty o poszczególnych tytułach] 
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—Regionalne — 
zob. Lokalne 
—Religijne — 
432. Glogier, Marek. 
Periodyki współczesnych nurtów an-
tysoborowych / Marek Glogier // 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. -
1997, z. 2, s. 102-104. - [Streszcz. ref.] 
433. Hahne, Peter. 
Siła manipulacji / Peter Hahne ; 
[przekł. z niem. Anna Niemyska]. -
Warszawa : „Vocatio", 1997. - 83, 
[2] s. ; 21 cm. - [Protestantyzm a śro­
dki masowego przekazu] 
zob. też poz. 013, 049 
—Repertuarowe — 
zob. Telewizyjne (magazyny) 
—Robotnicze — 
zob. poz. 449 
— Samorządowe — 
zob. poz. 414 
— S atyryczne — 
434. Szukalak, Marek. 
Łódzkie rysunki Artura Szyka / Ma­
rek Szukalak. - Łódź : Oficyna Bib­
liofilów, 1997. - 55, [1] s. : faks., 
1 portr., rys. ; 23 cm. - [M.in. o czaso­
pismach satyrycznych okresu mię­
dzywojennego] 
zob. też poz. 499 
— Socjalistyczne— 
zob. poz. 427, 519 
— Sportowe — 
435. Prasa na sportowo / (gfg) // Ra­
port Prasowy. - 1997, nr 3, s. 2-5. -
[Prasa sportowa w Polsce] 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
436. Prewęcka, Karolina. 
Modni wielbiciele / Karolina Prewęc­
ka // Media Polska. - 1997, nr 7/8, 
s. 20-21. - [Magazyny poświęcone 
sportom nietypowym, egzotycznym 
i modnym] 
437. Tuszyński, Bogdan. 
Sport w środkach masowego przeka­
zu / Bogdan Tuszyński // W: Kultura 
fizyczna, sport / pod red. Zbigniewa 
Krawczyka. - Warszawa : Instytut 
Kultury, 1997. - S. 221-266. - [Obszer­
ny rozdział o prasie sportowej] 
zob. też poz. 244, 518, 621 
— Studenckie — 
438. Puzio, Alfred. 
Czasopisma studenckie / Alfred Pu­
zio // W: Słownik medycyny i far­
macji Górnego Śląska / red. nauk. 
Alfred Puzio ; Śląska Akademia Me­
dyczna. Biblioteka Główna. T. 3, Mo­
nograficzny (A-Z). - Katowice : ŚAM, 
1997. - S. 187-189 
439. Szumlewicz, Katarzyna. 
Kultura zmiksowana / Katarzyna 
Szumlewicz // Wiad. Kult. - 1997, 
nr 28, s. 10 
— Szkolne — 
440. Dembska-Pierzchała, Zofia. 
Wspólna radość tworzenia / Zofia 
Dembska-Pierzchała // Warszt. Polo-
nist. - 1997, nr 3, s. 34-39 
441. Kujawska, Iza. 
Gwiazdy szkolnej żurnalistyki / Iza 
Kujawska // Probl. Opiek.-Wychow. -
1997, nr 3, s. 39-41 
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442. Rippel, Rafał. 
O pożytkach z redagowania czasopis­
ma szkolnego - na przykładzie gaze­
ty „Gzowski News" / Rafał Rippel // 
Warszt. Polonist. - 1997, nr 3, s. 39-44 
443. Sowiński, Gerard. 
Nie zmarnować szansy^ czyli o gazet­
kach uczniowskich / Gerard Sowiń­
ski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1997, 
nr 3, s. 33-39 
— Sztuka— 
zob. Artystyczne 
—Teatralne — 
zob. poz. 400 
—Telewizyjne (magazyny) — 
444. Brańska, Katarzyna. 
Rynek magazynów telewizyjnych / 
Katarzyna Brańska // Raport Praso­
wy. - 1997, nr 12, s. 2-7. - [W załącze­
niu ranking magazynów telewizyj­
nych - 13 poz. i dodatków - 14 poz.] 
445. Rawski, Witold. 
Co czyta telewidz / Witold Rawski // 
Press. - 1997, nr 4, s. 38-40 
—Turystyczne— 
446. Wieczorek, Edward. 
Prasa turystyczna w Polsce / Edward 
Wieczorek // Raport Prasowy. - 1997, 
r_r 7, s. 2-12. - [W załączeniu ranking -
54 poz.] 
—Ulotne — 
zob. Gazety ulotne 
D 
—Wolnomular skie — 
447. Woźniakowski, Bogumił. 
Przyczynek do dziejów polskiego cza­
sopiśmiennictwa wolnomularskiego / 
Bogumił Woźniakowski // Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. / PAN. - 1997, 
z. 1, s. 46-47. - [Streszcz. ref.] 
—zfëszyxôwe-— 
zob. Powieściowe 
— Ziny— 
448. Lisiewicz, Piotr. 
Zjemy was wszystkich bez widelca / 
Piotr Lisiewicz // Gaz. Pol. - 1997, 
nr 37, s. 17. - [Młodzieżowe alternaty­
wne pisma antykomunistyczne] 
zob. też poz. 014 
— Związkowe — 
449. Brzoza, Czesław. 
Krakowska prasa związków zawodo­
wych w okresie międzywojennym / 
Czesław Brzoza // Stud. Hist. - 1997, 
z. 4, s. 519-535 
— Żydowskie — 
450. Grinberg, Daniel. 
Polskojęzyczna prasa żydowska wo­
bec wydarzeń w III Rzeszy : 1933-
-1939 / Daniel Grinberg // W: Żydzi 
i judaizm we współczesnych bada­
niach polskich : materiały z konfe­
rencji, Kraków 21-23 XI 1995 / pod 
red. Krzysztofa Pilarczyka. - Kraków : 
„Księgarnia Akademicka", 1997. -
S. 293-305 
zob. też poz. 213, 220, 500 
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6. 
—Białystok— 
451. Zając, Magdalena. 
Rynki lokalne : Białystok / Magdale­
na Zając // Raport Prasowy. - 1997, 
nr 1, s. 6-8 
— Bielsko-Biała— 
452. Anioł, Mariusz. 
Prasa w Bielsko-Białej [sic !] / Ma­
riusz Anioł // Raport Prasowy. - 1997, 
nr 10, s. 14-16 
— Bydgoszcz— 
453. Piotrowska, Joanna. 
Mocny rynek bydgoski / Joanna Piot­
rowska, Magdalena Zając // Raport 
Prasowy. - 1997, nr 5, s. 10-13 
—Bytom (woj. Katowice)— 
zob. poz. 037 
—Chorzów (woj. Katowice)— 
454. Glensk, Joachim. 
Chorzowski ośrodek prasowy (do 1945 
roku) / Joachim Glensk // Zesz. 
Chorz. - T. 1 (1996), s. 100-117 
—Częstochowa — 
455. Mielczarek, Tomasz. 
Prasa częstochowska 1769-1996 / To­
masz Mielczarek // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. - 1996, z. 2, 
s. 56-59. - [Streszcz. ref.] 
— Dąbrowa Górnicza (okręg) — 
zob. poz. 456 
— Dąbrowskie, Zagłębie— 
456. Brodziński, Sławomir. 
Prasa samorządowa w Zagłębiu Dąb­
rowskim (listopad 1990 - luty 1997) / 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
Prasa według regionów 
i miejscowości 
Sławomir Brodziński // Samorz. Te-
ryt. - 1997, nr 6, s. 54-62 
zob. też poz. 011, 518 
—Galicja— 
457. Fras, Zbigniew. 
Demokraci w życiu politycznym Gali­
cji w latach 1848-1973 / Zbigniew 
Fras. - Wrocław : Wy daw. Uniwersy­
tetu Wrocławskiego, 1997. - 248 s. ; 
24 cm. - [Prasa lat 1848-1849 (s. 83-99)] 
458. Kozlyk, Igor. 
Probierni slovjanskogo kulturnogo 
pograniccja na stopinkach presi Gali-
cini kincja XIX - pocatku XX stolitt-
ja / Igor Kozlyk // Acta Pol.-Ruthen. -
T. 2 (1997), s. 385-391 
zob. poz. 426, 516 
—Gdańsk— 
459. Kucharski, Jan. 
Historia Gdańska : opracowanie zbio­
rowe. T. 5, Bibliografia Gdańska / Jan 
Kucharski, Przemysław Szafran ; Insty­
tut Historii Polskiej Akademii Nauk. 
Zakład Historii Gdańska i Dziejów 
Morskich Polski. - Sopot : „Lex", 
cop. 1997. - 1039 s. ; 24 cm. - [Czaso­
pisma poz. 16-225 ; Czasopiśmiennic­
two poz. 12349-12461] 
460. Pepliński, Wiktor. 
Przeobrażenia systemu prasy gdań­
skiej w latach 1989-1996 (informacyj­
nej i społeczno-politycznej) / Wiktor 
Pepliński // Gdań. Rocz. Kult. - Nr 17 
(1997), s. 39-59 
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461. Romanow, Andrzej. 
Prasa polska w Gdańsku w latach 
1891-1939 : geneza, panorama i funk­
cje/ Andrzej Romanow// Rocz. Gdań. -
1997, z. 1, s. 107-120 
462. Zając, Magdalena. 
Gdańskis^.yyda\¥mstear. -. -pras^«^ ^ 
Magdalena Zając // Raport Prasowy. -
1997, nr 8, s. 17-20 
—Gorzów Wielkopolski— 
463. Anioł, Mariusz. 
Prasa w Gorzowie Wielkopolskim / 
Mariusz Anioł // Raport Prasowy. -
1997, nr 11, s. 16-17 
—Inowrocław (woj. Bydgoszcz) — 
zob. poz. 528 
—Kalisz (okręg) — 
zob. poz. 034 
—Katowice— 
464. Tyburczy, Wiesław. 
Prasa w Katowicach / Wiesław Tybur­
czy // Raport Prasowy. - 1997, nr 2, 
s. 13-14 
—Kielce — 
465. Zając, Magdalena. 
Kieleckie wydawnictwa prasowe / 
Magdalena Zając // Raport Prasowy. -
1997, nr 6, s. 14-16 
—Kłodzko (woj. Wałbrzych) — 
zob. poz. 316 
—Kołomyja— 
466. Dmytrow, E. 
Okupacyjna i gadzinowa prasa w Koło­
myi / E. Dmytrow // Semper Fidels. -
1996, nr 4, s. 33-35. - [Polem.: Glosa 
do prasy okupacyjnej / Tomasz Ce­
dro. - Tamże 1996, nr 5, s. 22-23] 
—Konin (okręg) — 
zob. poz. 034 
—Koszalin — 
467. Siwko, Maria. 
Lokalny rynek środków masowego 
przekazu : (na przykładzie Koszalina) 
/ Maria Siwko // Rocz. Koszal. - Nr 27 
--(lSe?V«>~15e-47fl~ 
zob. też poz. 660 
—Kraków— 
468. Adamczewski, Jan. 
Mała encyklopedia Krakowa / Jan 
Adamczewski. - Wyd. 2 poszerz. -
Kraków : „Wanda", 1997. - 71, [1] s. : 
rys. ; 24 cm. - [Min. hasła: Prasa, 
„Ilustrowany Kurier Codzienny", „Ży­
cie" (1897-1900)] 
469. Dzieje Krakowa. [T. 4], Kraków 
w latach 1918-1939 / pod red. Janiny 
Bieniarzówny, Jana M. Małeckiego; 
[aut. Elżbieta Adamczyk i in.]. - Kra­
ków : Wydaw. Literackie, 1997. - 492, 
[3] s. : iL, faks., fot., portr. ; 25 cm. -
[Zawiera m.in.: Czasopisma literackie / 
Józef Dużyk. Katolicka działalność 
wydawnicza / Stanisław Piech] 
470. Jakubek, Mariusz. 
Prasa krakowska z lat 1867-1918 : 
studium statystyczne / Mariusz Jaku­
bek // Stud. Hist. - 1997, z. 1, s. 45-60 
471. Kolasa, Władysław. 
Panorama prasy krakowskiej w 1996 r. / 
Władysław Kolasa // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. - 1997, z. 2, 
s. 104-108. - [Streszcz. ref.] 
472. Krakowskie wydawnictwa pra­
sowe // Raport Prasowy. - 1997, nr 9, 
s. 8-20 
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473. Sądecki, Jerzy. 
Wzloty i upadki : krakowskie gazety 
codzienne / Jerzy Sądecki // Rzeczpo­
spolita. - 1997, nr 199, s. 4 
474. Strzyżewski, Tomasz. 
Antycenzorskie retrospekcje. Cz. 1 / 
Tomasz [Starski] Strzyżewski // PAL 
Prz. Artyst.-Lit. - 1997, nr 10, s. 97-
-104. - [Praca w krakowskiej delega­
turze Urzędu Kontroli Prasy, Publi­
kacji i Widowisk] 
zob. też poz. 011, 013, 190, 206, 449, 
526 
— Krosno (okręg) — 
zob. poz. 036 
—Leszno (okręg) — 
zob. poz. 034 
—Lublin (okręg) — 
475. Zabielska, Teresa. 
Czasopisma i inne wydawnictwa cią­
głe Lubelszczyzny : (przegląd no­
wych tytułów z lat 1993-1996) / Tere­
sa Zabielska // Bibl. Lub. - Nr 128 
(1997), s. 50-60 
zob. też poz. 062 
— Lwów— 
476. Cieślik, Agnieszka J. 
Prasa okupowanego Lwowa / Agnie­
szka Cieślikowa. - Warszawa : Nevi-
ton, 1997. - 335, [2] s., 16 s. fot. ; 24 cm 
477. Cieślik, Agnieszka J. 
Prasa w okupowanym Lwowie 1939-
-1944 / Agnieszka J. Cieślik // Dzieje 
Najnow. - 1997, nr 3, s. 171-177 
478. Jarowiecki, Jerzy. 
Prasa konspiracyjna we Lwowie w la­
tach 1941-1944 / Jerzy Jarowiecki // 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. -
1997, z. 2, s. 101-102. - [Streszcz. ref.] 
zob. też poz. 011 
—Lwówek Śląski (woj. Jelenia Góra) — 
479. Braniewski, Eugeniusz. 
Z dziejów prasy lwóweckiej : 780 lat 
Lwówka Śląskiego 1217-1997 / Euge­
niusz Braniewski. - Lwówek Śląski : 
Towarzystwo Miłośników Lwówka Ślą­
skiego : Redakcja „Kuriera Lwóweckie­
go", 1997. - 25 s. : faks., 1 rys. ; 21 cm 
— Łowicz (woj. Skierniewice ; okręg) — 
480. Wysocki, Wiesław Jan. 
Leksykon prasy łowickiej / Wiesław 
Jan Wysocki ; Archiwum Państwowe 
Miasta Stołecznego Warszawy. Od­
dział w Łowiczu, Stowarzyszenie Szare 
Szeregi. - Łowicz : AP : SSS, 1997. -
208 s., [1] k. tabl. luz. : faks. ; 23 cm. 
— Łódź— 
481. Zając, Magdalena. 
Rynki lokalne : Łódź / Magdalena 
Zając // Raport Prasowy. - 1997, nr 4, 
s. 12-16 
—Mazury— 
zob. poz. 035, 495 
—Nowy Sącz — 
482. Dzieje miasta Nowego Sącza / 
pod red. Feliksa Kiryka i Zygmunta 
Ruty. T. 3. - Kraków : „Secesja", 
1996. - 1004 s. : ii. ; 24 cm. - [Zawie­
ra m.in.: Drukarnie i prasa... (1918— 
-1939) / Tadeusz Aleksander (s. 169-
-178) ; Drukarnie i prasa... (po 1945) / 
Tadeusz Aleksander (s. 716-723)] 
483. Potoniec, Bogdan. 
Prasa nowosądecka w latach 1891— 
-1996 / Bogdan Potoniec // Rocz. Są-
dec. - T. 25 (1997), s. 118-132 
zob. też poz. 050 
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—Olsztyn (okręg) — 
zob. poz. 044 
—Pila (okręg)— 
zob. poz. 034 
—Podlasie — 
484. Kołodziejczyk, Arkadiusz. 
Szkice z dziejów prasy podlaskiej / 
Arkadiusz Kołodziejczyk ; Instytut 
Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pe­
dagogicznej w Siedlcach, Ludowe To­
warzystwo Naukowo-Kulturalne. Od­
dział w Siedlcach. - Siedlce : IH 
WSRP, 1997. - 128, [1] s. ; 24 cm. -
[Zawiera m.in. szkice o pismach: 
„Ludowiec" (1918-1919), „Podlaskie 
Nowiny Wyborcze" (1922), „Wyzwole­
nie Ludu Podlaskiego" (1922), „Wia­
domości Podlaskie" (1944), „Gazeta 
Podlaska", „Tygodnik Siedlecki"] 
—Pomorze — 
zob. poz. 507, 525 
—Poznań— 
485. Anioł, Mariusz. 
Poznański rynek prasowy / Mariusz 
Anioł // Raport Prasowy. - 1997, nr 12, 
s. 10-15 
486. Zasada, Stanisław. 
Moc dzienników / Stanisław Zasada // 
Press. - 1997, nr 9, s. 42-46. - [Prasa 
w Poznaniu] 
zob. też poz. 034, 499 
—Poznań (okręg) — 
zob. Wielkopolska 
—Przemyśl (okręg) — 
zob. poz. 036 
—Rzeszów— 
487. Wójcik, Zbigniew К 
Rzeszów w latach drugiej wojny świa­
towej : okupacja i konspiracja 1939-
D 
-1945 / Zbigniew К Wójcik. - Rze­
szów ; Kraków : Instytut Europej­
skich Studiów Społecznych, 1997. -
384 s. ; 24 cm. - [Prasa konspiracyjna 
s. 205-209] 
—Rzeszów (okręg) — 
zob. poz. 036 
— Sosnowiec— 
zob. poz. 527 
— Szczecin— 
488. Myk, Władysław. 
Czasopisma szczecińskie w XVIII-
-XX wieku : (1750-1944) / Władysław 
Myk // Prz. Zach.-Pom. - 1997, z. 4, 
s. 25-57 
489. Myk, Władysław. 
Zarys rozwoju szczecińskiej prasy co­
dziennej od XVI do XX wieku 
(1537-1945) / Władysław Myk // Prz. 
Zach.-Pom. - 1997, z. 1/2, s. 41-63 
490. Zając, Magdalena. 
Rynki lokalne : Szczecin / Magdalena 
Zając // Raport Prasowy. - 1997, nr 3, 
s. 12-14 
— Śląsk— 
491. Książka na Śląsku w latach 
1945-1956 : zarys problematyki / pod 
red. Marii Pawłowiczowej. - Katowi­
ce : „Śląsk", 1997. - 388 s. : ü. ; 24 cm. -
[Zawiera m.in.: ЗхТАК czyli o propa­
gandzie politycznej czasu referen­
dum ludowego w prasie województwa 
śląskiego / Olga Wolińska (s. 65-77). 
Wydawnictwa prasowe na Śląsku 
w latach 1945-1956 / Joachim Glensk 
(s. 132-149). Wznowienie „Chowan-
ny" - 1945-1946 / Anna Budnik 
(s. 203-209)] 
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492. Michalczyk, Stanisław. 
Media śląskie - kierunek : lokalnośc / 
Stanisław Michalczyk// Śląsk. - 1997, 
nr 7, s. 70-71 
493. Pryszczewska-Kozołub, Adela. 
Krytyka lat trzydziestych o piśmien­
nictwie polskim na Śląsku / Adela 
Pryszczewska-Kozołub // Kwart. Opól. -
1996, nr 3/4, s. 21-29 
zob. też poz. 011 
— Śląsk Górny— 
494. Konopelska, Wiesława. 
Niespokojny duch / Wiesława Kono­
pelska// Śląsk. -1997, nr 8, s. 34-35. -
[Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie] 
—Tarnobrzeg (okręg)— 
zob. poz. 036 
—Tarnów— 
zob. poz. 040 
—Toruń— 
zob. poz. 031, 577 
—Warmia— 
495. Gieszczyński, Witold. 
Prasa Warmii i Mazur 1945-1995 : 
sprawozdanie z sesji / Witold Giesz­
czyński // Kom. Mazur.-Warm. - 1997, 
nr 1, s. 127-128 
zob. też poz. 035 
—Warszawa— 
496. Hombek, Danuta. 
Wydawnictwa warszawskie Tadeusza 
Podleckiego w świetle publikacji re­
klamowych z lat 1785-1794 : studium 
bibliologiczne / Danuta Hombek. -
Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
im. Jana Kochanowskiego, 1997. -
334 s. ; 21 cm 
zob. też poz. 176, 688 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
—Wielkopolska — 
497. Matelski, Dariusz. 
Mniejszość niemiecka w Wielkopol­
sce w latach 1919-1939 / Dariusz Ma­
telski. - Poznań : Wydaw. Naukowe 
UAM, 1997. - 592 s., [46] s. tabl. : ii. ; 
24 cm. - [Rozdz.: Prasa, czasopisma, 
literatura (s. 270-278)] 
498. Matelski, Dariusz. 
Prasa niemiecka w Wielkopolsce 
w latach II Rzeczypospolitej / Dariusz 
Matelski // Zesz. Prasozn. - 1997, 
nr 1/2, s. 106-122 
499. Z dziejów prasy wielkopolskiej 
XIX-XX wieku : praca zbiorowa. T. 3 / 
pod red. Marcelego Kosmana. - Po­
znań : „Ławica", 1997. - 213, [1] s. : 
err. ; 23 cm. - [Zawiera: Encyklope­
dyczny zarys dziejów prasy wielko­
polskiej (1794-1939)/Wojciech Spale-
niak (s. 14-35). Antoni Małecki - Wiel­
kopolanin ze Lwowa w opinii swej / 
Bogumiła Kosmanowa (s. 36-44). Jan 
Konstanty Żupański w opinii prasy 
jego czasów / Elżbieta Chadzinikolau 
(s. 45-55). Recepcja twórczości Hen­
ryka Sienkiewicza w prasie poznań­
skiej doby zaborów / Marceli Kosman 
(s. 56-68). W kręgu „Jutrzenki Kalis­
kiej" / Halina Tumolska (s. 69-107). 
Kultura i polityka międzywojennego 
Poznania we wspomnieniach Jerze­
go Drobnika / Zbigniew Lenarczyk 
(s. 108-121). Aleksander Janta-Poł-
czyński - między dziennikarstwem 
a literaturą / Artur Kijas (s. 122-131). 
Poznańska karta pracy redaktorskiej 
Witolda Nosowskiego / Jerzy Ko­
nieczny (s. 132-143). „Życie Literac­
kie" w powojennym Poznaniu / Alina 
Balczyńska (s. 144-151). Dzieje śmie-
83-86726-78-4 [J 
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chu w prasie wielkopolskiej, cz. 1, do 
1945 / Lech Konopczyński (s. 152-
-171). Dzieje śmiechu... cz. 2, po 1945 / 
Julian Mikołajczyk (s. 172-184). Z kon­
taktów dziennikarzy i literatów po­
znańskich w czasie przełomu 1989 r. / 
Ewa Staniewicz (s. 185-198). Rok me­
diów Wielkopolski (1996) / Jan Załub-
ski (s. 190-204). Wspomnienia sprzed 
40 lat / Jan Likowski (s. 205-214)] 
zob. też poz. 034 
— Wilno— 
zob. poz. 654 
7. 
—Chehn— 
502. Gawroński, Ludwik. 
Chełm i okolice na szpaltach dawnej 
prasy. Cz. 1 / Ludwik Gawroński // 
Rocz. Chełm. - T. 3 (1997), s. 441-452 
—Choroby— 
zob. poz. 421 
—Harcerstwo— 
503. Woj tycza, Janusz. 
Historia harcerstwa na łamach „Har­
cerza Rzeczypospolitej" : bibliografia 
za lata 1982-1990 / Janusz Wojtycza // 
Harcerstwo. - 1997, nr 11/12, s. 37-44 
504. Wojtycza, Janusz. 
Historia harcerstwa na łamach lon­
dyńskiego „Skauta" : bibliografia za 
lata 1962-1988 / Janusz Wojtycza // 
Harcerstwo. - 1997, nr 1/2, s. 39-48 
—Hitleryzm— 
zob. poz. 450 
D 
—Wroclaw— 
500. Antkowiak, Zygmunt. 
Wrocław od A do Z / Zygmunt Ant­
kowiak. - Wrocław [etc] : Zakład Na­
rodowy im. Ossolińskich, 1997. - 516, 
[3] s. : ii. ; 22 cm. - [Liczne informacje 
o prasie] 
501. Polski biznes z niemieckiej ma­
kulatury // Press. - 1997, nr 6, s. 23-
-25. - [Wydawcy prasy we Wrocławiu] 
— Żnin (woj. Bydgoszcz) — 
zob. poz. 187 
Tematyka wypowiedzi 
—Imigracja— 
505. Mrozowski, Maciej. 
Obraz imigranta na łamach prasy 
polskiej / Maciej Mrozowski. - War­
szawa : Instytut Studiów Społecz­
nych UW, 1997. - 38 s. ; 30 cm 
—Integracja europejska— 
506. Jabłońska-Bonca J. 
Prezentacja integracji europejskiej 
w polskiej prasie / J. Jabłońska-Bon­
ca // W: Polska a Unia w przededniu 
Maastricht II / red. i wstęp C. Mik. -
Toruń : Fundacja Promocji Prawa 
Europejskiego, 1996. - S. 119-127 
— Kobieta — 
zob. poz. 632 
— Komunizm— 
507. Michalski, Ryszard. 
Obraz bolszewizmu i Rosji sowieckiej 
na łamach polskiej prasy pomorskiej 
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w latach 1917-1939 / Ryszard Michal­
ski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, 1997. - 75, [2] s. ; 24 cm 
— Kreisky Bruno— 
508. Lechański, Dariusz. 
Bruno Kreisky w prasie polskiej / Da­
riusz Lechański // Zbliż. Pol. Niem. -
1997, nr 3, s. 50-54 
— Kucharstwo— 
zob. poz. 399 
— Kultura— 
zob. poz. 146 
— Kwaśniewski Aleksander— 
zob. poz. 118 
— Literatura czeska i słowacka— 
509. Jokiel, Irena. 
Literatura i krytyka czechosłowacka 
w czasopismach polskich / Irena Jo­
kiel // Pr. Nauk., Filol. Pol. / WSP 
Częst. - Z. 5 (1995/96), s. 29-37 
— Literatura francuska— 
zob. poz. 324 
— Literatura ukraińska— 
510. Strassberger, Helena. 
Wizja literatury ukraińskiej na ła­
mach „Kultury" paryskiej : (analizy, 
obsesje, proroctwa) / Helena Strass­
berger // Prz. Pol. - 1997, z. 3, s. 53-70 
— Mężczyzna— 
zob. poz. 632 
— Numizmatyka— 
zob. poz. 136 
— Opozycj a antyhitlerowska— 
511. Antyhitlerowska opozycja 1933-
-1939 : Wolne Miasto Gdańsk, Prusy 
Wschodnie, Śląsk, Łódź / pod red. 
Marka Andrzejewskiego. - Wraszawa : 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
Volumen, 1996. - 171 s. ; 21 cm. - [Za­
wiera m.in.: Erich Brost - życie dzien­
nikarza między Gdańskiem a Essen / 
Kurt Koszyk (s. 41-47). Gdańska opo­
zycja w prasie szwajcarskiej na przy­
kładzie „Neue Züricher Zeitung" / 
Marek Kozłów (s. 77-84). Dr Eduard 
Pant i tygodnik „Der Deutsche in 
Polen" (1934-1939) / Pia Nordblom 
(s. 119-128)] 
—Osoby publiczne — 
512. Kołodziej, Jacek H. 
Zagraniczni aktorzy wydarzeń w pra­
sie polskiej i brytyjskiej : analiza po­
równawcza / Jacek H. Kołodziej // 
Zesz. Prasozn. - 1997, nr 3/4, s. 47-68 
zob. też poz. 608 
— Piłsudski Józef— 
513. Wiśniewska, Maria. 
Legenda Józefa Piłsudskiego w pra­
sie Armii Krajowej i Szarych Szere­
gów / Maria Wiśniewska // Niepodl. 
i Pamięć. - 1997, nr 3, s. 153-160 
—Polityka— 
514. Podmioty i przedmioty polityki 
w wybranych tygodnikach : praca 
zbiorowa / pod red. Stefanii Dzięciel-
skiej-Machnikowskiej, Janusza F. Gór­
skiego ; [Uniwersytet Łódzki. Insty­
tut Socjologii. Katedra Socjologii 
Zawodu]. Pabianice : „Omega-Prak-
sis", 1997. - 156 s. : wykr. ; 20 cm. -
[Zawiera m.in.: Trzy lata później -
czyli obraz niektórych partii politycz­
nych w kilku tygodnikach / Janusz 
F. Górski. Wybrane tygodniki o czoło­
wych politykach polskich (w okresie 
czerwiec - grudzień 1996 r.) / Stefania 
Dzięcielska-Machnikowska. Wybrane 
tygodniki społeczno-polityczne o są-
83-86726-78-4 Q 
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siadach Polski / Ryszard Machnikow-
ski. Co prasa młodzieżowa proponuje 
młodym Polakom / Jolanta Augus-
— Polska— 
zob. poz. 352 
— Propaganda— 
515. Notkowski, Andrzej. 
Propaganda Rosji sowieckiej w woj­
nie z Polską 1919-1920 r. / Andrzej 
Notkowski // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 1996, z. 2, s. 59-61. -
[Streszcz. ref.] 
— Prusy Wschodnie— 
516. Polska opinia publiczna wobec 
Prus Wschodnich w XIX i XX wieku / 
pod red. Norberta Kasprzaka i An­
drzeja Staniszewskiego. - Olsztyn : 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. -
132 s. ; 24 cm. - [Zawiera m.in.: Pro­
blematyka Prus Wschodnich na ła­
mach „Wiadomości Polskich" w la­
tach 1854-1860 / Waldemar Ziarek 
(s. 11-16). Prasa konserwatywna Gali­
cji wobec kulturkampfu / Zbigniew 
Fras (s. 25-30). Uwagi o obrazie Gali­
cji i Galicjan w prasie wschodniopru-
skiej XIX i XX wieku / Robert Traba 
(s. 31-34). Obraz dziejów Prus Krzy­
żackich i Książęcych na łamach pra­
sy [...] / Grzegorz Jasiński (s. 35-68). 
Problematyka mazurska na łamach 
„Gazety Grudziądzkiej" w latach 
1897-1914 / Andrzej Staniszewski 
(s. 69-93). Kształtowanie obrazu Ma­
zurów i Warmiaków na łamach prasy 
„Polski Lubelskiej" (lipiec 1944 - czer­
wiec 1945) / Grzegorz Stauchold] 
— Przestępstwa kryminalne— 
zob. poz. 620 
D 
—Referendum ludowe (1946)— 
zob. poz. 491 
— Religia — 
— Sienkiewicz Henryk— 
zob. poz. 499 
— Sport— 
517. Myśliński, Jerzy. 
Sport w polskich mediach w ujęciu 
Bogdana Tuszyńskiego / Jerzy Myś­
liński // Kult. Fiz. - 1997, nr 7/8, 
s. 29-32 
518. Ponczek, Mirosław. 
Problematyka kultury fizycznej na 
łamach prasy sportowej i ogólnej Za­
głębia Dąbrowskiego (1918-1939) / 
Mirosław Ponczek // Rocz. Sosnow. -
Т. б (1997), s. 151-159 
— Stan wojenny w Polsce (1981)— 
zob. poz. 002 
— Szkoły— 
zob. poz. 426 
— Śląsk— 
zob. poz. 152 
— Śląsk Cieszyński — 
519. Wełpa, Grzegorz. 
Kwestia zajęcia Śląska Cieszyńskie­
go przez Czechów w ujęciu prasy 
konserwatywnej i socjalistycznej / 
Grzegorz Wełpa // Śl. Kwart. Hist. -
1997, nr 1/2, s. 139-143 
— Śmierć— 
520. Kołodziej, Jacek. 
Kultura śmierci w mediach : śmierć -
wydarzenie publiczne, wydarzenie 
ukryte / Jacek Kołodziej // Zesz. Pra-
sozn. - 1997, nr 1/2, s. 46-63 
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—Ukraińska Powstańcza Armia— 
521. Czernatowicz, Dorota. 
Obraz Ukraińskiej Powstańczej Ar­
mii na łamach prasy polskiej w la­
tach 1945-1947 : społeczne i poznaw­
cze konsekwencje propagandy praso­
wej / Dorota Czernatowicz // Kom. 
Mazur.-Warm. - 1997, nr 1, s. 73-80 
—Węgierski Październik (1956) — 
522. Wieliczko, M. 
„Nowiny Rzeszowskie" o Węgierskim 
Październiku '56 roku / M. Wieliczko // 
Prace Hist-Arch. - T. 4 (1996), s. 173-
-213 
—Wojna 1919-1920 r. 
polsko-radziecka— 
zob. poz. 418 
—Wojna 1936-1939 r. domowa 
w Hiszpanii — 
523. Macała, Jarosław. 
„Wojna chrześcijaństwa z barbarzyń­
stwem" : polska prasa katolicka wobec 
wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939 / 
Jarosław Macała // Acta Univ. Wratisl., 
Stud. Fasz. - Nr 20 (1997), s. 115-135 
8. 
—Arnold Stefan— 
527. Służałek, Teresa. 
Stefan Arnold (1898-1948) - sosno­
wiecki dziennikarz i wydawca / Tere­
sa Służałek // Rocz. Sosnow. - Т. б 
(1997), s. 143-150 
— Biskup Marian— 
528. Kwiatkowska, Barbara M. 
Juwenilia dziennikarskie Mariana Bis­
kupa : (Inowrocław 1945-1946) / Bar-
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
—Wybory parlamentarne— 
zob. poz. 360 
—Wychowanie przedszkolne— 
524. Krasucka-Schmid, Bożena. 
Wychowanie przedszkolne w niemiec­
kich czasopismach / Bożena Krasuc­
ka-Schmid // Wychów, w Przedszk. -
1997, nr 8, s. 476-478 
— Żydzi— 
525. Michalski, Ryszard. 
Obraz Żyda i narodu żydowskiego na 
łamach polskiej prasy pomorskiej 
w latach 1920-1939 / Ryszard Michal­
ski ; Uniwersytet Mikołaja Koperni­
ka w Toruniu. - Toruń : UMK, 
1997. - 73 s. ; 24 cm 
526. Pollmann, Viktoria. 
Kwestia żydowska w prasie katolic­
kiej lat trzydziestych : badania em­
piryczne prasy biskupiej metropolii 
krakowskiej na bazie ilościowej / Vik­
toria Pollmann // Biul. Żyd. Inst. 
Hist. - 1997, nr 2, s. 17-34 
Ludzie prasy 
bara M. Kwiatkowska // Ziem. Kuj. -
T. 12 (1997), s. 35-38 
— Bloomberg Michael— 
529. Rabiej, Paweł. 
Wizjoner wieku informacji / Paweł 
Rabiej // Gaz. Bank. - 1997, nr 30, 
s. 24 
— Brost Erich— 
zob. poz. 511 
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— Car Marek— 
530. Majewski, Władysław. 
Ostatni list do Marka / Władysław 
Majewski // Press. - 1997, nr 4, s. 16 
— Dubiel Pawel— 
zob. poz. 315 
— Eska Juliusz — 
531. Nosowski, Zbigniew. 
Człowiek otwarty : Juliusz Eska 
1927-1997 / Zbigniew Nosowski // 
Tyg. Powsz. - 1997, nr 7, s. 10 
532. O Juliuszu Esce - wspomnienia 
przyjaciół / Cezary Gawryś, Stanisła­
wa Grabska, Stefan Wilkanowicz, Jan 
Turnau, Zbigniew Nosowski, Tadeusz 
Mazowiecki // Więź. - 1997, nr 11, 
s. 97-112 
— Giedroyć Jerzy— 
533. Giedroyć, Jerzy. 
Na osobnej wyspie czy wśród innych 
narodów / Jerzy Giedroyć ; rozm. 
przepr. Andrzej Chrzanowski // Wiad. 
Hist. - 1997, nr 1, s. 1-7 
534. Herling-Grudziński, Gustaw. 
Dżuma i generał : Gustaw Herling-
-Grudziński o rozstaniu z Jerzym 
Giedroyciem / rozm. przepr. Elżbieta 
Sawicka // Rzeczpospolita. - 1997, 
nr 98, s. 13 
535. Rutkiewicz, Ignacy. 
Autoportret z Polską w tle / Ignacy 
Rutkiewicz // Odra. - 1997, nr 12, 
s. 48-50 
— Godek Włodzimierz — 
536. Ciepły, Stefan. 
Z uchylonej jeszcze chwili... Cz. 1-2 / 
Stefan Ciepły // Zdanie. - 1996. -
D 
1997, [nr] 4/5, [nr] 1/2, s. 48-53, s. 16-
-24. - [Losy dziennikarza tygodnika 
„Po prostu"] 
—Górnicki Wiesław— 
537. Bauer, Zbigniew. 
Wiesław Górnicki 1931-1996 / Zbi­
gniew Bauer // Zdanie. - 1996, [nr] 
4/5, s. 109-110 
—Gruda Konrad— 
538. Gruda, Konrad. 
Sportu blaski, sportu cienie / Konrad 
Gruda ; oprać. Krzysztof Rawa // 
Rzeczpospolita. - 1997, nr 290, s. 29 
—Grzegorski Czesław— 
539. Markowicz, Zygmunt. 
Działacz i dziennikarz „z instynktem 
ptaka" / Zygmunt Markowicz // Rocz. 
Hist. Muz. Hist. Pol. Ruchu Lud. -
Nr 11 (1997), s. 145-163 
—Gutowi cz Włodzimierz — 
540. Mikulski, Jerzy. 
Odszedł Włodzimierz Gutowicz dłu­
goletni redaktor wydawnictw spół­
dzielczych / Jerzy Mikulski // Probl. 
Rehab. Społ. - 1997, nr 1, s. 158-159 
—Jabłońska Izabella— 
541. Prewęcka, Karolina. 
Na szybkich obrotach / Karolina Pre­
węcka // Media Polska. - 1997, nr 4, 
s. 16. - [Sylwetka red. nacz. „Super 
Expressu"] 
—Jakubas Zbigniew— 
542. Prewęcka, Karolina. 
Kierunek Mazowsze / Karolina Pre­
węcka // Media Polska. - 1997, nr 9, 
s. 26. - [Sylwetka red. nacz. „Życia 
Warszawy"] 
—Jan Pawel II (papież) — 
zob. poz. 008 
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—Jankowski Henryk (1936-)— 
543. Raina, Peter. 
Ksiądz Henryk Jankowski nie ma za 
co przepraszać / Peter Raina. - Ło­
mianki : „Bomar", 1997. _ 256 s., [8] 
s. tabl. : ii. ; 21 cm 
—Janta-Połczyński Aleksander — 
zob. poz. 499 
—Jarowiecki Jerzy (1930-)— 
zob. poz. 013 
— J e s e n s k a Mi lena— 
544. Burian, Vaclav. 
„Była godzina jedenasta" : dzienni­
karka Milena Jesenska / Vaclav Bu­
rian // Tyg. Powsz. - 1997, nr 40, dod. 
s. VII 
— Kaczmarek L e o n — 
545. Adamczyk, Bogdan. 
Profesor Leon Kaczmarek jako twór­
ca i redaktor „Logopedii" / Bogdan 
Adamczyk, Elżbieta Smółka // Logo­
pedia. - [T.] 24 (1997), s. 15-21 
— Kapuściński Ryszard— 
546. Bodegard, Anders. 
Kapuściński w Pińsku / Anders Bo­
degard ; tł. Jan Rost // Gaz. Wybór. -
1997, nr 254, dod. s. 20-21 
547. Głowiński, Michał. 
Zwierciadło na bezdrożach : Ryszar­
da Kapuścińskiego sztuka reportażu / 
Michał Głowiński // Rzeczpospolita. -
1997, nr 244, s. 15 
548. Kapuściński, Ryszard. 
Dlaczego piszę? / Ryszard Kapuściń­
ski // Gaz. Wybór. - 1997, nr 280, dod. 
s. 12-13 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
549. Kapuściński, Ryszard. 
Przez świat do Katowic / Ryszard 
Kapuściński // Gaz. Wybór. - 1997, nr 
244, s. 10-11. - [Doktorat honoris cau­
sa UŚ] 
550. Kapuściński, Ryszard. 
Świat w kawałkach / Ryszard Kapuś­
ciński ; rozm. przepr. Michał Cichy // 
Gaz. Wybór. - 1997, nr 110, dod. s. 2 
551. Kapuściński, Ryszard. 
Trzeba być w środku wydarzeń / Ry­
szard Kapuściński ; rozm. przepr. 
Krzysztof Łęcki // Śląsk. - 1997, nr 12, 
s. 22-25 
552. Nowacka, Beata. 
Pisarz w świecie mediów / Beata No­
wacka // Śląsk. - 1997, nr 12, s. 25-27 
553. Pawluczuk, Andrzej Włodzimierz. 
[Fragment biografii Ryszarda Kapuś­
cińskiego] / Andrzej W[łodzimierz] 
Pawluczuk // Nowe Książ. - 1997, nr 1, 
s. 73-74 
554. Pawluczuk, Andrzej Włodzimierz. 
Reporter ginącego świata : opowieść 
o Ryszardzie Kapuścińskim / Andrzej 
W. Pawluczuk//Rzeczpospolita. - 1997, 
nr 51, s. 13-14, 16-17 
555. Urbanek, Mariusz. 
Kapuściński - reporter refleksyjny / 
Mariusz Urbanek // Odra. - 1997, nr 4, 
s. 2-5 
zob. też poz. 562 
— Kisielewski Stefan (1911-1991)— 
556. Kot, Wiesław. 
Diagnosta epoki / Wiesław Kot // 
Wprost. - 1997, nr 49, s. 116-117 
83-86726-78-4 Q 
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557. Kisiel / Joanna Pruszyńska roz­
mawia o Stefanie Kisielewskim z An­
drzejem Bardeckim [i in.; Katarzy­
na Merta red.]. - Warszawa : „Twój 
Styl", [1997]. - 373, [2] s. : ii. ; 24 cm 
558. Urbanek, Mariusz. 
Kisiel / Mariusz Urbanek. - Wrocław : 
Wydaw. Dolnośląskie, 1997. - 270, 
[2] s. : iL ; 20 cm 
— Komornicki Krzysztof— 
559. Prewęcka, Karolina. 
Prezes z gospodarza / Karolina Pre­
węcka // Media Polska. - 1997, nr 2, 
s. 18-19. - [Sylwetka prezesa PAP] 
— Korczak Janusz (1878-1942)— 
zob. poz. 184 
— Kosmowska-Kowalska Anna— 
560. Anna Kosmowska-Kowalska (1930-
-1995) // Rocz. Muz. Nar. Roi. - T. 21 
(1997), s. 13-14 
— Krall Hanna— 
561. Krall, Hanna. 
Wszystko się miesza / Hanna Krall // 
Press. - 1997, nr 3, s. 28-29 
562. Ziątek, Zygmunt. 
Reporterzy wobec historii / Zygmunt 
Ziątek // Odra. - 1997, nr 7/8, s. 12-23 
— Kulerski Witold Z.— 
563. Kaczyński, Andrzej. 
Z pokolenia nieobecnych : Witold Z. 
Kulerski (1911-1997) / Andrzej Ka­
czyński // Rzeczpospolita. - 1997, 
nr 18, s. 3 
—Likowski Jan— 
zob. poz. 499 
— Lis Tomasz (1966-)— 
564. Lis, Tomasz. 
Zawód - korespondent / Tomasz Lis. -
Warszawa : „Media Artis" : „Ana-
D 
mix", 1997. - 309, [9] s., [8] s. tabl. : 
il. ; 21 cm 
—Lisicka-Maciejowska Teresa 
(1927-1997)— 
565. Teresa Lisicka-Maciejowska // 
Zesz. Prasozn. - 1997, nr 3/4, s. 218-
-219 
— Lovell Jerzy— 
566. Goldbergowa, Krystyna. 
Stawiaî lustra przed współczesnością / 
Krystyna Goldbergowa // Literatura. -
1997, nr 9, s. 46-47 
— Łysiak Waldemar— 
zob. poz. 655 
— Mackiewicz Stanisław— 
567. Górski, Artur. 
Księgozbiór Stanisława Mackiewicza / 
Artur Górski // Kwart. Konserw. -
1997, nr 1, s. 129-137 
568. Narbutt, Jerzy. 
Niedomyślenia Cata-Mackiewicza / 
Jerzy Narbutt // Arcana. - 1997, nr 1, 
s. 121-122 
569. Szakalicki, Edmund. 
Stanisław Cat-Mackiewicz - portret 
ideowy / Edmund Szakalicki // Ar­
cana. - 1997, nr 1, s. 105-120 
—Małecki Antoni (1821-1913)— 
zob. poz. 499 
—Mieroszewski Juliusz — 
570. Bratkowski, Stefan. 
Testament Mieroszewskiego / Stefan 
Bratkowski // Rzeczpospolita. - 1997, 
nr 131, s. 13-14 
571. Mieroszewski, Juliusz. 
Z zapisków oficera czasu wojny. Cz. 5 / 
Juliusz Mieroszewski // Kultura. -
1997, nr 9, s. 124-134 
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—Mozoiowski Andrzej — 
572. Podemski, Stanisław. 
Był wielkim panem swej woli : An­
drzej Mozołowski (1925-1997) / Stani­
sław Podemski // Rzeczpospolita. -
1997, nr 207, s. 27 
—Napierała Zbigniew— 
573. Zbigniew Napierała // Press. -
1997, nr 9, s. 9. - [Sylwetka prezesa 
wydawnictwa Helvetica] 
—Nazarewicz Katarzyna— 
574. Katarzyna Nazarewicz // Press. -
1997, nr 12, s. 11. - [Sylwetka red. 
nacz. „Expressu Wieczornego"] 
—Nosowski Witold — 
zob. poz. 499 
— Osmańczyk Edmund Jan— 
575. Ziarko, Stefan. 
Edmund Jan Osmańczyk w opiniach 
naukowców / Stefan Ziarko // Zesz. 
Nauk., Nauki Społ. / PO. - Z. 45 
(1997), s. 65-74 
— Podlecki Tadeusz Karol (1750-1796)— 
zob. poz. 496 
— Prusinowski Aleksy — 
zob. poz. 310 
— Przemsza-Zieliński Jan— 
576. Jarosz, Adam Władysław. 
Dr Jan Przemsza-Zieliński / Adam 
W[ładysław] Jarosz // Rocz. Sosnow. -
T. 6 (1997), s. 167-171 
— Przesmycki Zenon (Miriam)— 
zob. poz. 324 
—Ryczkowski Józef— 
577. Zakrzewski, Tadeusz. 
Józef Ryczkowski (1917-1997) toruń­
ski dziennikarz i działacz społeczny / 
Tadeusz Zakrzewski // Rocz. Tor. -
T. 24 (1997), s. 253-257 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
—Rynkiewicz Iwona— 
578. Iwona Rynkiewicz // Press. -
1997, nr 10, s. 8. - [Sylwetka red. 
nacz. „Gazety Bankowej"] 
— Shneiderman Samuel— 
579. Tomaszewski, Jerzy. 
Samuel L. Shneiderman, 15 VI 1906 -
8 X 1996 / Jerzy Tomaszewski // Biul. 
Żyd. Inst. Hist. - 1997, nr 2, s. 107 
— Sikorski Józef— 
580. Szczepańska-Lange, Elżbieta. 
Józef Sikorski (1813-1896) : szkic bio­
graficzny / Elżbieta Szczepańska-
-Lange // Muzyka. - 1997, nr 1, 
s. 31-69 
— Skalnik Kurt— 
581. Stomma, Stanisław. 
Stłumione iskry : pamięci Kurta Skal­
nika / Stanisław Stomma // Tyg. 
Powsz. - 1997, nr 17, s. 11 
— Smogorzewski Kazimierz — 
582. Myk, Sławomir. 
Kazimierz Smogorzewski - legenda 
dziennikarzy polskich / Sławomir 
Myk //Akcent. - 1997, nr 2, s. 197-200 
— Smoleńska Elżbieta— 
583. Elżbieta Smoleńska // Press. -
1997, nr 7, s. 9. - [Redaktor „Cos­
mopolitan"] 
— Smosarski Józef— 
584. Kaczyński, Andrzej. 
Gospodarz „Więzi" : Józef Smosarski 
(1935-1997) / Andrzej Kaczyński // 
Rzeczpospolita. - 1997, nr 237, s. 30 
— Smółka Anna — 
585. Anna Smółka // Press. - 1997, 
nr 8, s. 11. - [Sylwetka dyr. wykonaw­
czego Izby Wydawców Prasy] 
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— Sokopp Edward Mariusz (1910-) — 
586. Sokopp, Edward Mariusz. 
Pisane na kolanie : pamiętnik bez 
patosu : [1914-1997] / Edward Mariusz 
Sokopp. - Warszawa ; Komorów : „An­
tyk", 1997. - 353, [1] s. ; 21 cm 
— Spyra Aleksander — 
zob. poz. 494 
— Sroka Jerzy— 
587. Trzeciak, Leon. 
Jerzy Sroka 1928-1996 : wspomnienie 
o przyjacielu / Leon Trzeciak // Pódl. 
Kwart. Kult. - 1997, nr 2, s. 70-84 
— Starski Tomasz (pseud.) — 
zob. poz. 474 
— Strzyżewski Tomasz — 
zob. poz. 474 
— Szczepanowski Stanisław 
(1846-1900)— 
588. Kuberski, Leszek. 
Stanisław Szczepanowski 1846-1900 : 
przemysłowiec, polityk, publicysta / 
Leszek Kuberski. - Opole : Wydaw. 
UO, 1997. - 214 s., [20] s. tabl. : 2 iL, 
faks., fot., portr., 1 rys. ; 24 cm 
— Szyk Artur (1894-1951)— 
zob. poz. 434 
— Terlecki Tymon— 
zob. poz. 235 
—Turowicz Jerzy— 
589. Głosy o Jerzym Turowiczu / Sta­
nisław Barańczak [i in.] // Apokryf. -
Nr 12 (1997), s. 7-8, 13-14.- [85 rocz­
nica urodzin] 
590. Jarocki, Robert. 
Nie dzielił przez zero : 85-lecie Jerze­
go Turowicza / Robert Jarocki // 
D 
Rzeczpospolita. - 1997, nr 284, s. 13-
-15 
591. Król, Marcin. 
Mniejszość, która stała się większoś­
cią / Marcin Król // Apokryf. - Nr 12 
(1997), s. 5 
592. Miłosz, Czesław. 
O Turowiczu / Czesław Miłosz // Apo­
kryf. - Nr 12 (1997), s. 4 
593. Pilch, Jerzy. 
Nie z tej ziemi : 85 urodziny Jerzego 
Turowicza / Jerzy Pilch // Polityka. -
1997, nr 51, s. 62, 65 
594. Sądecki, Jerzy. 
Dyszel w głowie / Jerzy Sądecki // 
Rzeczpospolita. - 1997, nr 296, s. 3 
595. Turowicz, Jerzy. 
O ludziach, książkach i sprawach / 
Jerzy Turowicz ; rozm. przepr. To­
masz Fiałkowski, Adam Szostkiewicz // 
Apokryf. - Nr 12 (1997), s. 1-3 
596. Turowicz, Jerzy. 
Szaleństwo i metoda / Jerzy Turo­
wicz, Anna Turowiczowa ; rozm. 
przepr. Barbara N. Łopieńska // Apo­
kryf. - Nr 12 (1997), s. 16-17 
—Tuszyński Bogdan — 
zob. poz. 517 
—Urban Jerzy— 
597. Urban, Jerzy. 
Jerzy Urban w roli diabła? / Jerzy 
Urban ; rozm. przepr. Dorota Stasiko-
wska-Woźniak // Wyrazy. - 1996, nr 2, 
s. 153-160 
— Żupański Jan Konstanty— 
zob. poz. 499 
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8.1. Słowniki 
598. Bieńkowski, Wiesław. 
Dziennikarze polscy w 10 tomach A u ­
striackiego Leksykonu Biograficzne­
go" 1815-1950 / Wiesław Bieńkowski // 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. -
1997, z. 1, s. 39-40. - [Streszcz. ref.] 
599. Słownik pseudonimów pisarzy 
polskich : XV w. - 1970 r. T. 1, A-J. 
T. 2, J-Q. T. 3, R-Ż. T. 4, Nazwiska : 
A-Ż / oprać, zespół pod red. Edmun­
da Jankowskiego ; [zespół oprać. Jo­
anna Król i in.]. - Wrocław [etc] : Za­
kład Narodowy im. Ossolińskich, 1994-
-1996. - 5 wol. ; 25 cm. - [Liczne pseu­
donimy publicystów i dziennikarzy] 
600. Współcześni polscy pisarze i ba­
dacze literatury : słownik biobiblio-
graficzny. T. 1, A-B. T. 2, C-F. T. 3, 
G-J. T. 4, К Т. 5, Lr-M / oprać, zespół 
pod red. Jadwigi Czachowskiej i Ali­
cji Szałagan ; [zespół aut. Katarzyna 
Batora i in.]. - Warszawa : Wydawnic­
twa Szkolne i Pedagogiczne, 1994-
-1997. - 5 wol. ; 24 cm. - [Liczne 
biogramy dziennikarzy, publicystów 
i prasoznawców] 
9. Inne zagadnienia 
9.1. Dziennikarstwo 
601. Kształcenie dziennikarzy w Pol­
sce : wybrane problemy / red. Tadeusz 
Wallas. - Poznań : Wydaw. Uniwer­
sytetu im. Adama Mickiewicza, 1997. -
112 s. ; 24 cm. - [Opis wg recenzji : 
„Zesz. Prasozn." 1997, nr 3/4, s. 215-216] 
zob. też. poz. 005, 602, 605 
9.2. Prawo prasowe 
602. Adamczyk, Wojciech. 
Ograniczenie dostępu dziennikarzy 
do informacji w Polsce w latach 
1989-1995 / Wojciech Adamczyk // 
Probl. Hum. - Z. 1 (1997), s. 55-75 
603. Barta, Janusz. 
Przedruk i inne licencje ustawowe 
dla prasy / Janusz Barta, Ryszard 
Markiewicz // Zesz. Nauk. UJ, 
Pr. Wynalaz. - Z. 68 (1997), s. 97-
-107 
604. Braciak, Joanna. 
Wolność słowa w Polsce / Joanna Bra­
ciak // Acta Univ. WratisL, Prz. Pra­
wa. - T. 37 (1997), s. 47-65 
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605. Buller, L. 
Kontakty policji ze środkami maso­
wego przekazu / L. Buller // W: Poli­
cja w społeczeństwie / pod red. P. 
Majera i A. Misiuka. - Szczytno : Wy-
daw. Wyższej Szkoły Policji, 1997. -
S. 85-106 
606. Czarny, Elżbieta. 
Karalne rozpowszechnianie materia­
łów prasowych i prasy zabezpieczo­
nej / Elżbieta Czarny // Zesz. Nauk. 
UJ, Pr. Wynalaz. - Z. 68 (1997), 
s. 73-86 
607. Czarny-Drożdżejko, Elżbieta. 
Regulacja prawna dotycząca bibliote­
cznych egzemplarzy obowiązkowych / 
Elżbieta Czarny-Drożdżejko // Zesz. 
Prasozn. - 1997, nr 3/4, s. 92-99 
608. Gostyński, Zbigniew. 
Tajemnica dziennikarska a obowią­
zek składania zeznań w nowym ko­
deksie postępowania karnego / Zbi­
gniew Gostyński // Państ. i Prawo. -
1997, z. 10, s. 12-22 
609. Gostyński, Zbigniew. 
Tajemnica dziennikarska a obowią­
zek składania zeznań w procesie kar­
nym / Zbigniew Gostyński. - War­
szawa : „ABC", 1997. - 141, [1] s. ; 
21 cm 
610. Karpowicz, Andrzej. 
Prawo autorskie i prasowe dla dzien­
nikarzy / Andrzej Karpowicz. - War­
szawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 
1997. - 143, [5] s. ; 21 cm 
611. Kononiuk, Tadeusz. 
Relacje ustawowe między wydawcą -
właścicielem a redaktorem naczel-
D 
nym / Tadeusz Kononiuk // Jurysta. -
1996, nr 10/11, s. 23-25 
612. Kononiuk, Tadeusz. 
Zasada przejrzystości w polskich me­
diach / Tadeusz Kononiuk // Zesz. 
Prasozn. - 1997, nr 1/2, s. 7-14 
613. Kot, Dawid. 
Użycie cudzego nazwiska w prasie 
a autorstwo dzieła / Dawid Kot // 
Zesz. Nauk. UJ, Pr. Wynalaz. - Z. 68 
(1997), s. 109-124 
614. Maciąg, Joanna. 
Internet - prasa - prawo / Joanna 
Maciąg, Sybilla Stanisławska // Zesz. 
Nauk. UJ, Pr. Wynalaz. - Z. 68 (1997), 
s. 87-96 
615. Misior, Paweł. 
Ja, Tomasz Strzyżewski / Paweł Mi­
sior. - Kraków : L. Bonet, 1997. - 138, 
[1] s. ; 20 cm. - [Dot. cenzury w PRL] 
616. Nowińska, Ewa. 
Media w świetle prawa konkurencji / 
Ewa Nowińska, Michał du Vall // 
Zesz. Nauk. UJ, Pr. Wynalaz. - Z. 68 
(1997), s. 45-55. - [Prawo wobec prak­
tyk monopolistycznych w dziedzinie 
mediów] 
617. Piskorz-Ryn A. 
Tajemnica dziennikarska a obowią­
zek składania zeznań / A. Piskorz-
-Ryn // Jurysta. - 1997, nr 8/9, s. 28-30 
618. Prawo mediów / wyboru dokonał 
i przypisami opatrzył Jacek A. Żu­
rawski. - Warszawa : Polska Agencja 
Telewizyjna, 1997. - 543, [1] s. : rys. ; 
24 cm 
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619. Prawo prasowe. - Poznań : 
Press, 1997. - 12 s. ; 21 cm. - [Dod. 
spec. do mies. „Press"] 
620. Relacje o przestępstwach i pro­
cesach karnych w prasie codziennej 
w Niemczech i w Polsce / pod red. 
Dietera Döllinga, Karla H. Gössla, 
Stanisława Waltosia ; [tł. z niem. Zofia 
Berdychowska, Teresa Krajewska]. -
Kraków : Katedra Postępowania Kar­
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego : 
[Ośrodek Badań Prasoznawczych Uni­
wersytetu Jagiellońskiego], 1997. -
225 s. : wykr. ; 24 cm. - [Zawiera: 
Doniesienia kryminalne w polskiej 
prasie / J. Błachut. Doniesienia kry­
minalne w niemieckiej i polskiej pra­
sie : próba porównania / D. Dölling. 
Doniesienia kryminalne w niemiec­
kiej prasie codziennej / A. Ionescu. 
Ofiara przestępstwa w polskiej pra­
sie / C. Kulesza. Ofiara przestępstwa 
w niemieckich mediach / H. Kury, 
U. Baumann. Doniesienia kryminal­
ne z dziennikarskiego punktu widze­
nia / H. W. Rabl. Karnoprocesowa 
problematyka sprawozdawczości pra­
sowej w Polsce. Problemy sprawozdaw­
czości kryminalnej w działalności 
Niemieckiej Rady Prasowej / L. Till-
manns] 
621. Sport i media - problemy pra­
wne / pod red. Mariana Kępińskie­
go. - Poznań : Wydaw. Poznańskie : 
Polskie Towarzystwo Prawa Sporto­
wego, 1997. - 164, [4] s. ; 21 cm. - [Za­
wiera: Widowisko sportowe a prawo 
TOM II (1999), ZESZYT 2 (4), ISSN 1509-1074, 
autorskie / Janusz Barta, Ryszard 
Markiewicz. Umowa o transmisję 
sportową / Marian Kępiński. Prawa 
mediów w zakresie dostępu do infor­
macji sportowych i do przekazywa­
nia tych informacji / Jacek Sobczak. 
Sponsoring, reklama - widowisko 
sportowe / Ewa Nowińska. Prawa do 
transmisji sportowych w Unii Euro­
pejskiej z punktu widzenia prawa 
kartelowego / Martin Schimke. Pra­
wa i obowiązki sportowca związane 
z transmisjami... / Andrzej Kijowski. 
Sport w działalności polskich me­
diów / Maciej Petruczenko] 
622. Szaciński, Mieczysław. 
Reportaż w prawie autorskim / Mie­
czysław Szaciński // Palestra. - 1997, 
nr 5/6, s. 6-10 
623. Tomczyk, Robert. 
Sprostowania prasowe / Robert Tom­
czyk // Zesz. Nauk. UJ, Pr. Wynalaz. -
Z. 69 (1997), s. 131-138 
624. Waltoś, Stanisław. 
Zasada domniemania niewinności 
a środki masowego przekazu / Stani­
sław Waltoś // Stud. Iur. - T. 33 (1997), 
s. 223-232 
625. Żak, Piotr. 
Zagrożenia niezależności mediów / 
Piotr Żak // Kronika-Instytut Lecha 
Wałęsy. - 1997, z. 2, s. 39^4 
zob. też poz. 006, 022, 382, 415, 474, 
667 
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9.3. 
626. Brzezińska, Ewa. 
Komunikacja społeczna : skrypt dla 
studentów / Ewa Brzezińska. - Łódź : 
Zakład Amerykanistyki i Mass Me­
diów. Instytut Studiów Międzynaro­
dowych. Uniwersytet Łódzki, 1997. -
104 s. : rys. ; 21 cm 
627. Czuba, Krystyna. 
Czy media są sprzymierzeńcem na­
rodu? / Krystyna Czuba // Człow. 
w Kult. - Nr 8 (1996), s. 77-92. -
[Wpływ środków przekazu na kształ­
towanie stereotypu Polaka] 
628. Dyoniziak, Ryszard. 
Sondaże a manipulowanie społeczeń­
stwem / Ryszard Dyoniziak. - Kra­
ków : Towarzystwo Autorów i Wydaw­
ców Prac Naukowych „Universitas", 
cop. 1997. - 129, [1] s. : err. ; 21 cm 
629. Filas, Ryszard. 
Kto w Polsce czyta prasę, jaką i czego 
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